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Gerard Chaliand: 
Ret·olucionarni m irovi 
r rećeg svijeta 
Predgovor Noam Chomsky 
Edition du Seuil. 1978. 
biblioteka >~ L'histoire immediate• 
U Seuilovoj biblioteci •Neposredna povijest• 
što )e uređuje poznati francuski publicist Jean 
Lacouturc. pojavila se knjiga Gerarda Cho1· 
landa •Revolucionarni mitovi trećeg svijeta• 
vnjedan doprinos razumijevanju revolucionar-
cnh kretanja u društv1ma koje m1 nazcvamo 
•zemljama u razvoju•. a on, - po InerciJI na 
Zapadu vec ustaljene pogrešne tcrmmologiJC 
- • Treći svijet• Knjiga ja materijalni rezultat 
nJegova dugogodišnjeg istrn:iivačkog rada u 
proučavanju onoga Ato se o toj problematici 
OUJOVIjuJC. 1 njegova i..:ravnog rada na terenu 
- 7 godina boravka k;~o što sam k;~že, · kao 
pro111atrača sudicm1ka• u zemljama u kojima 
se odvijaju revolucionarne aktlvnMtl. Radi se 
o mts11onom zaokruženju problematike kojo ~H! 
tiče svijeta u cjelini, a to su putevi ostvare-
nja revoluCIJe, putevi ka napretku naJvcccy 
dijela čovječanstva ka međusobnom življenju 
u sto bolje organiziranom i društveno ljudske 
1em obliku To je politolo!ka studija stratP.· 
gija taktika • metoda oružane borbe. te ana-
liZa uspJeha 1 neuspjeha revolucionarnih ~· 
kreta Autor govori o prirodi tih pokreta te 
koj1 su 1m ciljevi. klasne osnove nosilaca. a 
koje su kulturne l povijesne činjen ice koJe od-
reduju nJihovu sudbinu. dakle. raščlambom 
pokušava doprijeti do odgovora, zbog čega su 
somo neki revolucionarni pokre ti postigli us 
pjeh? Stoga se kri tički osvrće na niz revolu· 
cionarnlh mllova našeg doba. te odatle i nA· 
slov ovom djelu koje je nastalo na bazi uop. 
ćaVOilJĐ ČlllJenica što Ih JC već djelOmiCe IZ 
nio u 7 <~amostalnlh studija o pojedinim oci 
zemalJa o ko11ma se rad1. uz dodatno temelJilo 
stud1ran1e CJelokupnosti spomenute problemi!· 
•Ike (n:t 16 stranica navodi bibliografiju) 
U uvodu govori o dimenzijama nerazviJenosti 
l o nakim ključnim problemima koji se javljaju 
u formiranju tih dru§tava u moderni oblik na-
elje •Razvoj mJe problem koji se ekonomski 
može riješiti. priJe svaga to je pohttčkc pro-
blem•. ističe Choliand. Ovdje razmatra pojav-
ljivanje revolucionarnih pokreta. čtJC se iure-
nJe pokazalo kao mit zbog prec)en jivanja re-
volucionarnih mogućnosti . Naime, navodi. re-
volucionarna se stagnacija produ7uje pod tro-
strukim učinkom : integriranja sre:lnjlh grad-
skih slojeva, odsutnosti klasne svijesti kod 
malohrojnih radnika 1 utorginalizacije najve-
ćeg dijela stanovniAtva u većini tih zemalja. 
Za socijal ni razvoj tih zemalja autor smatra 
važnim utjecaj neokolnnlfall7ma na razvoj kla-
c;e upravljača. što posebno analizira. 
U prvom dijelu knJige upo1naje čitaoca sa po-
litičkom strategijOm oru.cane borbe. Na planu 
opeih zakonitosti narodnog rata ČiJU nam je 
definiciju dao Klouscwttz. uz temeljan motiv 
nacionalizma koji je n;~dalje bttan elemenat 
seljačkog otpora l<IVOJCVBČU. u naše se vrije-
me ne ističe vl§e toliko vojni faktor kao od-
lučujući činilac mob1hztranja razvlaštenlh se 
IJaka oko borbe 111 zemlju. pravdu. dostojan. 
stvo Poraz metropola u suštini je politički po 
raz. Challand zatim raščlanjuje različito faze 
modernog revolut: IUIIIIrl tog rata, te naglašava 
osnovne točke uspješnosti : objektivni l sub. 
jektivni uvjeti moru d11 su takvi da dominacija 
Ill strana agresija omogućuju moblli .c1ronje 
na1ši rih slojeva oko nacionalnog l socijalnog 
zadatka, te pove1anost revolucionarne organl· 
zaCIJC i njene tajne političke lntrac;trukture 
sa stanOvruštvom Političku strategiJU unua-
ne borbe autor zatim razmatra u pravim ma· 
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lim studijama o nekim revolucionarnim pokre-
t ima. Analizirajući latinsko-američke gerile. 
Challand ocjenjuje da lm je osim međunarod­
nih uvjeta prvenstveno nedostajala strategija 
i jasno sagledavanje njihovih vlastitih nacio-
nalnih problema, naime. bile one seoske ili 
gradske, zajedničko im je da su ostale izoli-
rane od masa. Mit o latinsko-amer-ičkom kon-
tinentalizmu kako ga ·izražava dio inteligen-
cije u očima seljačkih masa suviše je apstrak-
tan, ako se pritom i zanemari važnost indi· 
janskog pitanja, pa je još daleko mogućnost 
provođenja nacionalne integracije. Tome treba 
pribrojiti neke psihološke faktore mentaliteta. 
U odnosu na te činioce. smatra autor, indirek-
tne intervencije Sjedinjenih Američkih Država 
posve su drugorazrednog značaja. Pa ako l 
faza lokalnog urastanja uspije, osnovna je sla· 
bost gerllsk·lh pokreta u Latinskoj Americi nji-
hova pol i tička nesposobnost da stvore disci· 
plinirani aparat na razini zemlje. kaže Chali-
and. Detaljno -cnalizira Kolumbijsku gerilu, al-
žirski rat, revolucionarni pokret u Gvineji-Bi-
sao, palestinski otpor, da bi završio s prak-
som južnovijetnamskog Fronta narodnog oslo-
bođenja koju imenuje revolucionarnom djelo-
tvornošću, te iznosi bitne karakteristike koje 
su omogućile njegovu efikasnost. Na kraju tO!l 
odjeljka navodi glavne značajke strategije dru-
ge strane, to jest, upoznaje na:; s teorijom 
i praksom suzbijanja ustanaka . 
Drugi dio knjige, -pod naslovom •Metamorfo. 
ze socijalizma• , govori najprije o antllmperi· 
jal·ističkim nacionalnim revolucijama, zatim o 
nacionalnim i socijalnim revolucijama, te o 
teoriji i praksi »marksizma i lenjinizma«, u 
kojoj traži suvremene značajne tendencije, ko· 
je vode ka sutrašnjici, a autor to smat ra bit· 
nim radi razmatranja ,puteva kojima kroče ze. 
mlje u razvoju. 
Antlimperijalističke nacionalne revolucije bit· 
no se razi'ikuju od neokolonljalnih režima po 
volji države da kontrolira resurse zemlje. da-
kle po procesu nacionalizacije , a od nacional-
nih i socijalnih revolucija po tome što u unu-
trašnjosti svog društva nisu uspjele produžiti 
temeljite društvene promjene. Ideologija im 
se kristalizirala oko antikolonljalizma, a nacio-
nalizam je postao mobilizatorski mit jer do-
tad nacija nije postojala. Stvara se administra-
tivna buržoazija koja nadzire etatizirani priv-
redni sektor, a klasna borba je odbačena. 2e-
leći ilustrirati taj tip revolucije, Challand na-
vodi kao l<lasični obrazac naserovski Egipat, 
a zatim razmat1·a prnnjer nezavisnog Alžira 
kojega smatra posebno karakte rističnim. Nai· 
me, alžirska je revoluci ja ostala nar.lonalna, 
nije promijenila društveno ustrojstvo, a ras-
korak Izmedu revolucionarnih riječi l konzer-
vativne Ideologije, misli Chal-iand, mora začu­
dili. Slijedeći zanimljiv primjer je Peru, ili ka-
ko !JS vidi Chaliand, populizam na vrhu, jer 
sve inicijative pokazuju da je želja ostvarenje 
modemizacije zemlje koherentnim 1·eformis-
tlčkim programom. Spominje i čile, kao •SU· 
više reformi - a nedovoljno revolucije•. sma-
trajući da je Aljendea paralizirao njegov lega-
li7am i nemogućnost da razriješi ekonomsku 
krizu, te sama dinamika situacije, koja ga je 
poli tički gurala u desno. a nije uspio odlučno 
krenuti u lijevo da se osloni na radikalne pro-
mjene što su ih samostalno - tokom posljed-
nje godine - poduzimali radnici bez, ili us-
prkos, i zričilih uputa vladĐ, pa je puč stoga 
bin l og ični rezultat takvog stanja. 
Na planu nacionalnih i socijalnih revolucija 
Chaliand ocjenjuje i sjevernovijelnamsku bor-
bu, koja se od drugih antiimperijalisNčkih na-
cionalnih revolucija kvalitativno razlikuje na 
dwštvenom planu, ali - smatra un - gra-
nice koje je Iskazala na planu demokracije od-
vode u teoretsko razmatranje odnosa socija· 
!izma i birokracije. Posebno je karakteristično , 
naglašava Chaliand. da sjevernovijetnamska 
partijska ideologija ima poriJeklo s jedne stra 
ne u nacionalizmu, a druge u marksizmu·lenji-
nlzmu, te da je prvo u svijetu, već od tridese-
tih godina, imala među svojim ciljevima naclo-
Mini pokret za nezavisnost. 
l tako dolazimo do onog dijela koji IliJe toliko 
zanimljiv za marksistički obrazovanog čitaoca. 
ali autor smatra da nikakva procjena socijaliz-
ma nije moguća bez nekoliko referencija na 
marksizam, iako to doduše po svom karakte· 
ru ne spada u ovu knjigu. 
Naime. nije moguće govoriti o suvremenim 
pokretima bez podsjećanja na povijesni prim-
jer ruske revolucije l osnovne principe osni· 
vača. Stoga Chaliand povijesno prikazuje rP.-
voluciju, građansku i oktobarsku, probleme i 
dileme, Lenjinove inicijative, kritiku Radničke 
opozicije, teoriju diktature proletarijata, rada-
nje birokraciJe, kritike Roze Luxemburg, Troc-
kog. Kri tizira Marxovu misao u njenom •pro-
ročanskom• vidu koji se tiče države, smatra-
jući to utopijom, koju je Lenjin prevladao uo-
čivši bit Imperijalizma, iz čega su prolzašli za. 
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ključr:i o avangardnOJ ulozt partije l Industri-
jalizacije. All, naglašava on. jedina strateška 
koncepcija što je mogla donijeti važne dru-
štvene promjene bila je praćena nci.tbježr11m 
razvojem uprevljačke birokracije, što je re-
zultiralo i praksom u moclurrarodnum radni· 
čkom pokretu. 
Kao model drugačiJI od sovjetskog, te kao te-
žnju ka antlbirokratizaciji. Chaliand zatim raz-
matra naš. jugoslavenski model samouprav-
ljanja. samo no žalost na tuđrm podacima sta-
rim više od deset godina, Ato mu nije poslu-
žilo ;~:a dublje razumijevanJe problematike na-
šeg društveno-političkog razvoja. Izražava bo-
jazan da samoupravljanje ne zadrži radnike na 
razini poduzeća, a evo tome upravo l teži na-
šo nova praksa u udruženom radu 
Na kraju, razmatrajući perspektive l bilancu 
epohe, Chalhmd ukazujer no problem brrokra-
CIJe kao na jedan od neželjenih rezultata. koji 
se u zemljama gdje su se dogodine nacional-
ne l socijalne revolucije pokazuje kao sre-
dišnji. Sto Je siromašnije l zaostalija društvo 
u kojem se rađa revolucija, to se birokracija 
pokazuje svemoćnijom. Ocrtava se ktto nemi· 
novna pojava utoliko više što je u zametku 
zamisli o partijskoj avangardi. a takoder, kada 
partijska avangarda već postoji, rađa se kroz 
specijalizaciju administrativnih i političkih za. 
dataka. ·Ono što je osnovno, a često se za. 
boravlja, jest da nijedan režim ne može pro-
izaći Iz nečega drugog, nego društvo iz kojeg 
potječe... naglašava Chaliand. 
•Sto ostaje od ciljeva socijalizma?•, pita au-
tor. pa odgovara: 
·Borba za ~to aktivnije sud jelovanje u odlu-
čivanju, podrzonjo obrazovanja i in:~tltucio· 
nalnlh mogućnosti koje će to sudjelovanje uči­
niti što je manJe moguće iluzornim. povećati 
slobode - podrazumijevajući l one manjina, 
- smanjiti nejednakosti i srušiti one koje 
mogu postojati. osobito polo:laj žena, le od· 
nose snage na svim razinama što više urav-
notežiti . • . Ukratko, proregetatl vanjski red 
stvari, korijene porobljavanja. te zadovoljiti 
sve osnovne potrebe i krajnji luksus - slo-
bodno vrijeme•. te zaključuje: •Svijet je pun 
promjena, ali ništa ne pokazuje da se mo7e 
promijeniti tokom povijesti temeljene na od-
nosima sile•. 
Vrijednost ove knjige je prije svega u poku-
šaju davanja kompletnog uvida i odgovora o 
pitanju uvjeta u kojima se može voditi revo-
lucionarna oru!.ana borba. dokle o mogućnos­
tima La pokušej revolucionarnog prevra1a, te 
o n~tčinu te borbe da bi sc posllg~;~o cilj, a taj 
je društveni preobražaj. Anallr.a l ocjene izu-
zetno su kvalitetne, jer su unatoč toga ~to su 
prožete dubokom naklonošću ispunjene kriti-
čkim stavom koji gotovo hladno l neumoljivo 
niže argumente svog viđenja. svježe. lapidar-
no. ponekad oštro, utemeljeno na već klaslč. 
nim zasadama francuske kritičke marksističke 
onjontacije. Vrijedna je u onome što sam au-
tor kaže da je l želio postići. a lo da je kri-
tički pokušaj zaokruženja činJenica koje se na· 
laze iSJ'lOd programa. deklaracija l parola. 
Zaključak o sveopćoj uirokratlzaclJI svijeta ne-
sumnjivo da stoji, jer ga pokazuju ne samo 
puk• statistički podaci nego l razvoj društva 
koje danas ne treba većinu svOjih radno spo-
sobnih ljudi za proizvodnju dobara. međutim. 
ispustio je iz vida posebnu ulogu koju Ima 
jedan od dijelova ta birokracije, a to je vojni 
faktor. Zanemarujući neke nedostatke, može 
se kazati da je ova knjiga 7načajan doprinos 
razumijevanju suvremene političke povijesti 
zemalja u razvoju. 
Branka Balkovac- Kereškenji 
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Povijesna analiza ustaškog 
Lervra i nacionalne izdaje 
Fikreta Jelić-Butić : 
Ustaše i NDH 
Sveučilišna naklada liber 
Zagreb 1977. 
Monografija •Ustase i nezavisna država Hr-
vatska 194 1- 1945• predstavlja u nos do sao 
na jpotpunije pisano znanstveno djelo kojim 
se u cjelin'i prezentira l eksplicira povijesna 
analiza ustaštva. Monografija zaista jest vri-
jedan. povi·jcsno-anal!ličan znanstveni prilog 
proučav11nju ustaškog fenomena, njihove !ltru-
kture. ideologije i politike. kao l vještačke na-
zovi državne tvorevine, koja je djelovala Is-
ključivo metodama terora 1 l>ezobz1rn0g na-
silja 
Jer u povijesti Hrvatske, valJa na početku Is-
taći. nije postojao takav terori1am l takva nil-
cionalne izdaja kao sto je bilo ustaštvo. po-
sebno u vrijeme prvih godina fašističko-naci­
stičke okupaci je l djelovanja njihove vješta-
čke tvorevine Nezavisne države Hrvatske ko 
ja nije bila niti nezavisna, niti država, već fa-
i!lsllčka tvorevina što Je dobro poslužila kao 
Instrument razbijanja Jugoslavije ~ drastičnog 
raspirivanJe bratoubilačke borbe u nJe7inom 
centralnom dijelu. 
Upravo M u navedenoj monografiji sa znan-
stvenim pristupom 1 objektivnom eksplikar.i 
jom raspr11vlja o ustaško-terorističkoj organi· 
zacijl na čelu s poglavnikom Antom Pavelićem 
1 njihovlm bezobzirnim l bezusp)ešnlm napori-
ma da n1:1kon ra.:bijanja Jugoslavije i progla-
šenja Nezavisne države Hrvatske uspostavlja· 
ni •Sistem• dobije potreban unutarnji društve-
no-ekonomski oslonac:. 
Dakako u tome nikakvim sredstvima prisile i 
terora nisu mogli uspjeti osim kod malobroj 
nih. koko reče autor djela, ·deklaslranlh ele-
menata• 1 osoba koje su novonastalu situaci-
ju prihvatile kao •mogućnost 1a Ispoljavanje 
l izživljavanjA svojih primitivnih strasti i am 
bici) a•. Upravo z lio g loga, l Zl:ltO što je uslĐ· 
Mvo prvenstveno bilo konsti tuirano kao tero 
r l stička organizacija. ono ni je moglo ·imati sna-
žnije podrške u hrvatskom seljaštvu, ističe se 
u tekstovima monografije. 
Monografija se temelji na uspješno obranJe· 
noj doktorskoj disertaci ji . a nastala je u skin-
pu znanstvenoistraživačkog programa Institu· 
ta za historiju radnrčkog pokreta Hrvatske kao 
rezultat dugogodišnjeg sistematskog. kontinu-
iranog i strpljivog rada autora fundiranog na 
brojnoj arhivskoj građi, memoarskoj i historio-
grafskoj literaruri. periodici i drugtm h1stortj· 
skim izvonma. što j e namačeno u brojnim 
bilješkama knjige Bll)e§ke. uz ostalo. upućUJU 
zainteresirane ć1 tatelje posebno povjesni 
čare i sve onA koji se tlm fenomenom bave -
na dublJe ponlran1e 1 šrre upoznavanje s prO-
blematikom o kojoj se u monografiji govon. 
Knjiga je i nače podiJelJena na četiri poglav-
lja : Dolazak ustah na vlast, Organizacija us-
taškog sistema. Napori za širenjem i učvršće­
njem društveno-političke osnovice ustaškog 
režima, Pokušaj prevladavanja krize Nezavisne 
države Hrvatske, njezin slom, te zaključak i 
uvodni dio. Na kraju su objavljeni : kazalo irne 
na, obja5njenje krotlca l četiri povijesne karte 
Jugoslavi je kop m::~ se daje pregled od oku-
pacije i njezinog ko1nadanja do konačnog oslo-
bodenja. 
Autor u uvodnom dijelu knjige daje analitički 
prikaz geneze i djelovanja ustaške organiza-
cije prije kapitulacije Ju~oslavije. odnosno 
proglašenja Ne1avlsne drzave Hrvatske 10 
travnja 1941 godine. Veza su dakako 
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frankovci, a pol!etno je1gro ćina pripadnici 
pravaške republikanske omladine, sto od 1926. 
godine djeluje u okviru Hrvatske stranke pra· 
va čiji je član bio l sam Ante Pavehc koji 
ll straha. napominJe autor u vriJeme ~esto. 
januar~ke diktature 1929 godine bJezi iz Ju. 
gosluviJC. On sc u Bcću povezuJe s malobroj 
nom skupinom trankovaćko-pravaskeh zbJĐQ· 
lica koJi su tamo bele emegronll JOS nakon uje-
dinjenja l proglašenja jugo!llavenske driavne 
za jedne ce 
U toj skupini bilo jft t nekoliko oficira b1v§e 
austro-ugarske VOJSke medu IIJirno 1 Eugen 
Dido Kvaternik koji f.ft 10 travnj:t u Zagrebu 
uz osiguranje okupaceomh :ula proglo~1l1 u 
:ne poglavnik:~ Nezavi!lnu drtavu Hrv:tl!lku Od 
navedene skupine l nekolicine nuvopnbJeyleh 
njihovih estomišiJenrka pretezno iz redova 
pravaške omladine poćetkom 1932 godine Pa-
velić rormera ustašku organrzaCIJU. 
• ... Pripreme lO formalno konst1lu1r:lnJe us 
taške organl1acije trajale su oko dvije godine. 
Osnovno ob1IJei1e davalo "" JC stvaranJe ma-
njih vojnih formacija koj ft su bile uv)ežbavane 
za diverzantske akc11e u Jugo:~lov•J• • (st 
21) NJihove su se, dakle, akcija I!';Crpljivale 
u organiziranju l obućavanju manJih deverlont-
skih grupica odnosno kako rel!e autor -
•pr!segnutlh USta§a 00UĆ8VanjU i vršenJU :;Ju-
žbe a ona se s:~stOJalo u vr!enju teroristič­
kih akcija, pa se najvi!e patnje l posvecivalo 
uvJelbavanJU 1zvodenjo atentat:~ razneh d1ver-
1ija te pravljenju paklenih ~trojeva • (26). 
Govoreci o programskOJ koncepc•J• buduce 
ustaške dr1ave koja hl sa tameljlla po uzoru 
na totalitarne Sisteme. autor esuec uu one 1 
nisu nik:~d imah vlastitu koncApr.IJu, Vftć su 
prihvatili onu koja je postoJulu u fu:~estićkOJ 
ItaliJi i onu koju su nacisti ra7vljall 11 Njema. 
čkoj nakon dolaska na vlast. • ... Heale.taCiJĐ. 
dakle. takve koncepcije s oslonr.Am n::~ sile 
u čijim se službama nčllu.ti, moglu JC jedino 
jamčiti dolazak ustalio na vlast• (24) 
Valja naglaslt·l da su ustaSe od početka do 
kraja svoga postojanja u svemu oponašali i 
joli drastičniJe u djelo provodili ra!l i lltlčku lde-
oloyiju naci.trna. Kao doka" voLivonJĐ sudbine 
hrvatllkng 1117. saveznl!ltvn l h11nućno~t njema. 
čkog nt~roda u •Prourcuouuj Evropi. Povcl ic 
je do kraj::~ JsroiJ io antlslavAn~~ku konoepr.lju 
ustaštva. lnslstirtljućl uu u šerokun :~loJCvimu 
hrvatskog narorla nlkarl nijA pn~;toj::~la nAka 
opća slavenska SVIJest. što )ll dokt.tz uu Hrva-
ti uopće 1 uljcsu slovenskog, nego gotskog 
podrietla• (29) 
Upravo navedena ustaška teza u neslaven-
skom. već gotskom. odnosno orljevskom po-
riJeklu Hrvata dobiva Izrazito raslstlćku tun· 
denciju s •glavnim ciljem da so ukoze na ne· 
spojtvost bilo kakvog zajedništva ~ivota Hrva-
ta i Srba. Bio je to ujedno l glavm korčlk u 
razradi teorije o totalnOJ negattvnoJ ulozi Sr· 
ba u povijesti hrvatskog naroda Srpski narod 
je označen kao izvor svega zla koje 1e hrvatski 
narod prožlviJavao u svojoj vi§estoljetnoj bor-
bi za nacionalno oslobođenje • (138). 
Ustaše su osuđivale sve Ideologije kao ne-
prijateljske koje su se suprotstoviJGie fašisti-
čko-nacističkoj. a 1za njih su - po mlsljenJU 
ustaša - stajali Zidovi, Srb• 1 komumsti pro-
tiv kojih su pr!mjenj1vah drasttćne oblike te-
rora. Teror je. dakle, b10 l ostaje glavno obi· 
IJeŽJe osnovna l gotovo JCden:~ metoda nJI· 
hova djelovanja. Sistem tarora, zasnovan no 
posebnim institucijama, bio je u svojoj bit 
metod provođenja sredstvima nasilja rasi:~­
tičke politike •unutarnjeg prečHićovonjG• Hr· 
vata i Muslimana i potpun:~ likvidacija 21do-
va. Srba i drugih pripadnika naroda i narod. 
nosti na podmčju JugoslaviJe. 
Posebno se naglašavalo da su 2tdove i Srbi 
došli u Hrvatsku navodno k:~o neprijatelji, pa 
su se morali •milom ill silom odatle i iseltti•. 
Nad njima su se primJenjivali r:~znovr~nl ob-
lici terora i genocida (potpunog uniMavunJ8 1 
eseljavanja) koj i su bili tako drasucm do su se 
1 sami nacisti kao okupatori zgraiali l morali 
u nekim momentima intervenlrat1 jer su sc bo-
jali masovnog ustanka l vlost1tih policija u 
Jugoslaviji. za što su usta§e hill ~liJepi l kral· 
kovtdni. 
Pešući o ustaškom teroru nad Srbima, uutor 
Ističe da razdoblje od proglašenJu NDH do ko-
lovoLa 1941. •črni zasebnu etapu 11 lllprovo-
đenju ustaškog terora nad srpskim :~tonovni 
štvom. Ako bi trebalo dati osnovnu karakte-
ristiku toj etapi, onda se ona svakuku :~ostoji 
u tome da je ustaški teror ispoljlo u puno) 
mjeri sve svoje bitne oblike. Ovo Sll u !Jrvom 
redu odnosi na masovna hapšenJa l zutvorOilJO 
u koncentracione logore. na masovnA rnknlle 
l pojedinačna ubojstva, masovnu lseiJUVEHijO. 
te na raznovrsna uasllja i pljočke . Teror je 
stalno mstao .• (172). 
TOlko se odvijao teror nad Srbima, a teror nad 
Zidovima se odvijao planski u skladu s poseb-
nim rasnim odredbama kOJC su b1le. esteče ::.o 
u tekstovima navedene knjige, u Avojoj biti 
·kopija nacional-socijalističke politike• To Je 
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pitanje dobilo javnu potvrdu u izjavi Pavelića 
i Artukovića da će se ·židovsko pitanje usko-
ro rljeAiti na Isti naćin l u skladu s rasnim 
i gospodarskim gledl!tlma, kao što ga je rije-
~ila njemačka vlada• (179) 
Osim toga, poseban teror prave hajke, kako 
reče autor, proveden Je protiv skupine Roma. 
koJI su u odnosu na brojnost svoJe skupine 
najvi§e stradali. Oni su. bili svi poubtj&ni osim 
naravno onih koji su se c;paslll bje7eći u dru-
ga područja Jugoslavije. Najveći broj Ih Je lik· 
vldlran u jasenovačkom logoru. 
Teror je provodon l protiv hrvatskog stanov-
nl§tva, protiv svih onih koji se nisu pokoru-
voli i u djelo slijepo provodili volju 1 Atltlll 
Interese njemačkog nacizma, odnosno talijan-
skog fašizma do kraja. bez ostataka. logično 
je da su takvi ni molo lJudski postupci usta-
~a. zasnovani na prlmltlvnlm porivima i psi-
hologiji sluganstva okupatoru. stvarali atmo-
sferu sve otvorenljBg protivljenja prema nje· 
mačkom i talijanskom okupatoru l nJihovim 
usta§klm eksponentima. odnosno prema para-
doksalnoj tezi o nacloMinom oslobođenju hr 
vatskog naroda pod okupacijom nacističke 
Njemačke s Hitlerom na čelu i fašističke Ito· 
lije pod vodstvom Benltta Mussolinija 
Siroki hrvatski narodni slojevi i posebno se· 
ljačko stanovništvo brzo su - iako u početku 
zavedeni Mačekovom Izjavom l ustaškom de· 
magogljom - uočili da to nije i ne mo:le biti 
nikakvo oslobođenje, već otvorena nacionalna 
izdaja l negacija svake. pa prema tome 
i nacionalne slobode. Zbog toga l zbog !!>-
pravnog djelovanja Komunističke partije Hr-
vatske u sklopu jedinstvenog programa re-
volucionarnog djelovanja KPJ hrvatsko selja-
štvo sve masovnije !!tupa u redove narod-
nooslobodilačkog pokreta. 
Upravo je Komunistička partija Hrvatske kao 
subjektivni unutamji revolucionarni faktor na-
rodnooslobodilačkog pokreta nedvoJIJeno -
kako roče autor djela - stalno uka7ivalo no 
to da je NDH Isključivo vještačko tvorevina 
okupaclonih fašističkih sila bez ikakvog vlas-
titog oslonca. Ta so ovlsno:~t, uz ostalo, oči· 
tovala l u određivanju demarkacione linije, od-
nosno granice kojo je dijelila teritoriJ blvAe 
Jugoslavije sredinom područja Nezavisne dr· 
žavo Hrvatske na njemačku l talijansku okupa-
elonu zonu Demarkaclono linija nedvojbeno 
govori o interesu Njemačke za eksploataciju 
privrednog potencijala centralnog dijela Ju-
goslavije. dakako uz veliku podr~ku l pomoć 
ustaških kvlsllnqa 
Valja pritom Istaći da je NDH morala da Iz 
mava obaveze zadovoljenja konkretnih eko-
nomskih interesa Trećeg Reicha l Italije kao 
eksploataclonlh sila l to se sve više OČitovalo 
kao bitni zadatak uloge ustaskog rl'žlma. Nl•· 
hova je propaganda javno Isticala da ekonom 
ski sistem u NDH treiJa kao n 1tnu potrebu 
prilagoditi ekonomskom prostoru l gospodar-
skim potrebama Njemaćke i Italije 
·Ekonomska !JOdrodenost NDH intArAslma 
Nijemaca 1 službeno je proklamirana prvim 
privrednim sporazumom izmedu dv1ju stra-
na, sredmom svibnja 1941 . godine Tlm spo. 
razumom vlada Nezavisne drzave Hrvatske 
se obavezala da ce naročito uzeti u obzir nje-
mačke pnvredne Interese. među kojima u 
prvom radu neograničeno iskorišćovanje ind~J­
s1rijskih sirovina . . Druga obaveza koru JC 
NDH preU1ela tim sporazumom. bilo je sno-
Aenje njemačkih okupacionlh tn1pa na svom 
području• (125) . 
Prema tome. hrvatskom narodu nisu donijeli 
nacionalnu slobodu nego samo nacionalnu l 
svaku drugu neslobodu, bezobzlrnu eksloata· 
ciju i porobljavanje. a to re nacionalno izdara 
najcrnjeg i najsramotnijeg oblika Ustalie su 
u sklopu dalekosefnlh planova falltistićko ito-
lije 1 nacističke Njemačko dobili •uloqu kvls-
hnškog faktora na područJu većeg d1jt~lt~ Hr· 
vatske 1 Bosne 1 Hercegovine ••• No. hllo Je 
to i logično, rcr su se politički Interesi ustaša 
mogli jedino poistovjetiti s lntere:~lma okupa 
clonlh sila l uz njrh se odrLavatl•, o pora1om 
tih sila nuLno je došlo i dn potpunog poraza 
· nestanka usta!a kao l njihove VjCŠiačke tlfO. 
revine. takozvane Nezavisne drfave Hrvatske. 
Nezavisna drfava Hrvatska re djelovala po dik 
tatu. na pr ncipima i prema 1170nl na totsli-
tame sisteme sila koje su je i o:~novale. No 
nJihova se pnmjena u djelo s nh1lrom na 
izgradnju političkog sistema. svodih:1 tek na 
nekoliko neuspjelih pokušaja Prema tnme 
se iz svih povijesnih poka7iltella l dokazll ja· 
sno vidi. isti~A 11e u zaključku navedene knll· 
ge, da ~NDH nije imala nikakvA RvnJstva ur· 
iavnosti. lako je ustaška propagonuo no tome 
osobito Insistirala• (313). 
·Ideja ustaštva o NDH kao totolrtarnoj l au-
toritativnoj drfavl. kojom se upravlja na na~elu 
vodswa, prvenstveno se temeiJ•Ia n3 preu1l· 
manju bitnih pogledo ideoloqlje taAizma l mt· 
cional-socijalizma . Političku JC publicistiku u 
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NDH obilježavala težnja za popularizacijom i-
deologije tih pokreta, osob1to njihova društ 
venog poretka. Nizu napisa nasto,olo se dati 
znanstveni karakter. Ističući da oni znače pri-
log razmatranju mogućnosti konkretne prim· 
JCIIC gledišta fašizma l nacional-socijalizma u 
stvaranju društvenog poretka NDH• t 150]. 
U:~t1:1~ke su novine l cirllg'l oblici i sredstva ln-
formiranja i komun1C1r1:1nja morale - prema 
okrutnlcama - posebnu pažnju posvetiti uz· 
d1zanju kulta Pavelića kao poglavnika. U tim 
se d~rekt1vamo ukazuJe na posebnu dužnost 
novina da glavnu pažnju u svako dolJa i na 
svakom mjestu posvete Poglavniku. jer osim 
njega ·nitko u Hrvatskoj niJe bto važan. pa 
se stoga nikome, bio on i ministar, ne smije 
posebna pa7nja posvećivali. U skladu s tim 
narcduje se svakodnevno donošenje citata iz 
Pavelićevih govora . .. • (204). 
Sva kulturna l Intelektualna javnost Nezavis-
ne dr7ave Hrvatske morala je prldonositi pro· 
pagtmdi popularizacije nacističko-fašis tičke 
Ideologije, totalitarnih evropskih sistema i 
kulta ličnosti firera. dučea i poglavnika. Naro-
čilo su u loj djelatnosti bili angažirani književ-
nicl na čelu s njihovim predsjednikom Milom 
Budakom. koji se Izuzetno založio na čišćenju 
hrvatskog jezika od srpsk1h riJeči l •srbiza. 
ma•. U tom ·člšćenju• hrvatskog knjiievnog 
jeztka od •posrbljlvanja• su pravljene takve 
gluposti da se jednostavno vršilo najveće na· 
Slije nad hrvatskim JaT.ikom. 
No, tralilo se obavezno č išćenje hrvatskog je-
zika, hrvatske nacije i od svakog njezinog pri-
padnika da •mora ustaški misli ti, ustaški go-
voriti l što je najglavnije ustaški raditi. Jed-
nom riJečju. čitav flvot u Nezavtsnoj drzavi Hr-
vatskoj mora bih ustaški· {107) A da bi sav 
L1vot bez ostataka podredili volji poglavnika, 
odnosno direktivama Hitlera l Mussolinija -
sva je omladina od 7 do 12 godina trebala biti 
uključena u ustasku mladež. Prosvjetni radnici 
su mogli biti samo on1 koJi su znal! ustaški 
misliti i ustaški obrazovati, odnosno oni koji 
su omladinu odaajall da se svojom Qlavom ne 
smije misliti. 
U tom je ko11tekstu l !i tom namjerom prove-
dena kampan.Ja prisilnog i potpunOQ otpuštanja 
sveučilišnih. srednjoškolskih profesora i broj-
nih učitelja koji su re:limu bill nepoćudni bez 
obztra na to kojo) ~;u nacionalnost. pripadali. 
Samo na podruČJU dtjela Hrvatske koji je ula· 
zlo u okvir Nezavtsne države do kraja 1941. 
je - po navodima autora - iz slu.tbe otpuš-
teno preko ltsucu prosvjetnih radntka, od ko-
Jih je dakako velik broj likvidiran. strijeljao 
th OtJeran u koncentracione logore. 
Osim toga, doneseni su novi nastavni progra· 
1111 i na brzinu i nestručno napisani udžbenici, 
što le - ističe autor navedene knjige - Iz 
temelja poremetilo l potreslo normalno funk-
cioniranje školstva. Iz tih novih programa su, 
uz ostalo. bill izostavljeni sadržaji •srpske i 
slovenske povljeSl i l književnosti. otpao je 
zemljopis Srbije l Slovenije, zabranjena je ći­
rilica. Učenicima Srbima zabranjeno Je dekla· 
rlranje svoje nacionalnosti, a lidovlma zabra-
n,eno pohađanje škole. Posebnom odredbom 
u ~kole je uvedeno 'obavezno učenje njemač­
kog i talijanskog Jezika'. Utjecaj njemačkih l 
talijanskih koncepcija u prosvjetnoj politici i 
skolstvu bio je sve očiglednijl. Na području 
NDH osnivaju se posebne njemačke škole s 
uči telJ ima 1 nastavnicima koji su došli Iz Nje· 
mačke: te su škole - s jasnom političkom 
tendencijom - bile namijenjene učenicima 
njemačke nacionalne manjine. Posebno znače­
nje dobile su konfesionalne katoličke l mu· 
slimunske škole• (213-214). 
Katolička je crkva, Ističe se u tekstovima na· 
vedenih djela. od progla~-enja Nezavisne drža-
ve Hrvatske podr7avala i u svojim glasilima, 
na crkvenim skupovima i propovjedaonicama 
javno propagirala ustaški režim. Katolička je 
crkva na celu sa svojim kardinalom Alojzom 
Stepincem 1 u sprezi s ustaškim režimom ima· 
la velik utjecaj u )avnom l polltiC:kom životu, 
a ustaški je režim upravo u crkvi i kleru na-
lazio glavni oslonac l utemeljenje za svoja ne· 
djelo. 
Upravo javna podrška katoličkog klera usta-
škom režimu ujedno je bila i podrška krvavom 
teroru koji su ustaše provodile nad nedužnim 
stanovništvom Hrvatske i Bosne i Hercegovi-
ne. Čak su se l neki svećenici isticali u izrav-
nom provođenJu terora i pokoljima, kao što 
:~u: fratar Miroslav Filipović-Majstorović, za-
povjednik logora u Jasenovcu, zatim Srećko 
Perić, fvan Hrstić, Jos·lp Matijević, Stanko Mi-
lanović. Josip Bekman. Petar Pavić, Zvonimir 
Brekalo, Cvitan čulina , Josip Vukelić, Josip 
Bojanović i druai. 
Posebno je značajna politika prekr!itavanja l 
pokatoličavanja Srba l pripadnika drugih na-
roda. Ta je politika bila u suglasnost1 i Jedino 
so mogla provoditi uz pristanak l podršku ka-
toličkog klera. odnosno njihovih vrhova, a što 
je P.vldentno it Stepinčevih poslanica. •Ste-
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pinčeva poslanica bila je osnovica na kojoj se 
u daljoj pol,itici mogla stvarati sprega interesa 
kato l ičke crkve i ustaškog režima. lz.ražavanje 
lojalne suradnje legitimnih predstavnika crkve 
u NDH prema tom režimu. bila je u stvari 
smjernica katoličkom svećenstvu da se bez 
ograda uključuje u šire akcije . . ·" (216) . 
Stepinac je - prema navodima autora d jela 
- davao pečat tim akcijama i kato ličkoj pro-
pagandi u obrani režima NDH čak i onda kad 
se u potpunosti vidjela njihova propast, onda 
kad je i njemački zapovjednik u NDH general 
LOthers Izjavio da Pavelić 'i »klika oko njega 
nisu u stanju da zadobiju povjerenje naroda 
i da 'pruže doprinost smirivanju Evrope po 
FOhrerovim načelima '. On posebno ukazuje da 
je NDH vojnički potpuno nemor.na prema na-
rodnooslobodl lačkom pokretu. te i stiče da su 
komunisti u odnosu na domobrane doveli do 
'potpunog pada borbenog duha hrvatske voj. 
ske. koja sada čini živi arsenal oružja komu-
nistima'. Sve to, prema Uithersu, 'mora vo· 
diti ka jo3 daljem opterećenju i omalovaža. 
vanju ugleda njemačke vojske u Hrvatskoj l 
u svijetu• (262). 
Nešto kasnije Luthers i.tjavljuje da se situa-
cija na području sve više pogoršala razvo jem 
partizanskih snaga i stvaranjem sve šireg slo· 
hodnog teritorija. Osim nekoliko većih grado-
va koncem 1943. i početkom 1944. cijeli je te· 
ritorij NDH bio ·u rukama Titovih partizana. 
Vlada NDH je prema navodima U.ithersa, •izgu· 
bila svaku podršku ne samo pravoslavnog i 
musNmanskog, nego l vlasti tog hrvatskog sta· 
novništva, t ako da državna vlast i državni au-
toritet više i ne postoje . .. • (274). 
l zaista, sve većim razmahom narodnooslobo-
di lačke bonbe teritorij NDH bio je potpuno 
ispresijecan većim ili manjim slobodnim pod· 
ručjima narodnooslobodi lačke vojske, tako da 
se o nekoj državi kao upravno·po l itlčkoj cjeli-
ni u to vrijeme nije moglo ni pomisliti. •Vlast 
NDH tada se svodila isk ljučivo na upravne i 
ustaške ustanove u većim gradovima ... Oso· 
bita je Zagreb pružao sve pan i čniju sliku , pre-
tvorivši se u uzburkano stjecište ne samo us-
taša. koji su pristizali sa svih strana na svom 
biJegu, nego l različitih kvlsl·lnšklh grupa l 
elemenata s ostal ih strana. Sve je to utjecalo 
da se naglo povećao hroj stanovnika u Zag. 
rebu• (296). 
U takvoj s-ituaciji i nakon oslobođenja Beogra· 
da panika zahvaća i ustaške vrhove koji naj-
ozbi lj nije pokušavaju organizirati bijeg. l kad 
su blle Izvršene sve pripreme za povlačenje 
iz Zagreba. Pavelić je pokušao formalno pre-
dati v last kardinalu Alojziju Stepincu i tako 
mu se zahvaliti na velikoj pomoći i potpori 
u podržavanju velik ih ustaških nedjela u neza. 
pamćenom četverogodišnjem terorizmu na 
područj ima centralnog dijela Jugoslavije. No, 
Stepinac nije bio voljan da kao regent pre-
uzme vlast. već .predlaže Mačeka. 
No kombinaci je s Mačekom i domobranimu, 
odnosno rnagodbe s pojedincima u vrhovima 
Hrvatske se ljačke st ranke l pokušaji spora-
zuma s našim zapadnim saveznicima, nisu 
mogli uspjeti zbog Izuzetnih uspjeha i afir· 
macije narodnooslobodilačke borbe. smislene 
politike KPJ . odnosno KPH i Nacionalnog ko-
miteta s drugom Titom na če l u. te sve veće 
diferencijacije u redovima HSS-a i drugih po-
l i tičkih faktora Hrvatske. 
lako ·je proces političke diferencijacije imao 
raz lič i te tendencije, Ipak je hio u cjelini us· 
mjeren protiv omraženog ustaškog režima 
Takva se tendencija osobito manlfestirala u 
-redovima seljaštva pogađajući u prvom ·redu 
interese i pozicije HSS-a, čije su vodeće llč· 
nosti, što su ostale •U zemlji. poduzimale u 
svojoj akciji različi te korake u cil ju spreča· 
vanja jačanja NOP-a. Na toj l inij i treba razu-
mijevati i pokušaje sporazumijevanja pojedi-
naca iz HSS-a i ustaškog vodstva ... • (314). 
Valja pritom istaći da je. zbog potpunog fa-
šis tičkog i nacističkog poraza, odnosno para· 
za četverogodišnjeg ustaškog terora l Mače­
kove politike čekanja , zavladala velika pomet-
nja l panika u redovima građanskih pol i tičkih 
krugova. Bio je to ujedno j uvod u •agoni ju 
građanskih polltičk•lh snaga, koji su, u cilju 
spašavanja svojih pozicija, pokušavale stvoriti 
f rontu kontrarevolucije, pa su se po logici 
klasnog jedinstva, zajedno našle mnogobrojne 
lo tad suprotne grupacije 1 tendencije•. zaklju· 
čuje Fikreta J elić-Bulić na kraju svoje knji-
ge. 
Na kraju je potrebno istaći da se navedenom 
monografijom Flkrete Jelić-Buti ć prezentira u 
cjel ini povijesna analiza geneze i razvitka us-
taške terorističke organizaci je, te stvaranje 
i djelovanje t<Jkozvane Nezavisne države Hr-
vatske kao vještačke tvorevine i osnovnog in-
strumenta terora j nas·ilne vladavine okupacio· 
nih snaga u Jugoslaviji oci 1941. do 1945. go-
dine. Pritom je potrebno nupornenuti da je 
uvodni dio monografije pisan analitički , a os· 
tali dlo više deskrlptivno-faktografski s odre-
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denim osmišljavanjlma, koja bi na nekim mje-
stima mogla podleći kritici. 
Posebno je poglavlje o logorima ostalo štura 
i nepotpuno obrađeno, mada o tome postoji 
brojna izvorna građa . No, bez obzira na neke 
manjkavosti, navedena je monografija do sada 
u nas najpotpunije objavljeno znanstveno dje-
lo o problematici ustaša, što svakako proširu-
je i nadopunjuje spoznaju o našoj nedavnoj 
prošlosti, a to pomaže boljem razumi jevanju 
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Knjiga • Televizija bez granica•, koja nosi pod-
naslov •J.edan problem međunarodne sarad-
nje• , uvodi nas u svi jet jednog od najmlađih 
i najatraktivnijih masovnih medija. Ll centru 
pažnje autorice Simon Kurte, is traživača u Na-
cionalnom cent ru za na-učna Istraživanja Fran-
cuska, su tehnička, pravna i donekle politička 
pitan ja razvoja telekomunikacija i televizije 
kao masovnog medija ·i sredstva međunarod­
ne saradnje. lako je u knjizi dat orširan prikaz 
tehničkog razvoja vizualne i radiodifuzije, po· 
vezivanja i saradnje radlodtfuznlh sistema u 
svijetu i problema koji Iz toga proizlaze, na-
glasak je na perspektivama daljeg razvitka i 
reperkusijama koje l:e on donijeti, što se ls-
tiče i u naslovu i podnaslovu knjige. 
U vrijeme kada je naša zemlja domaćin dva 
značajna međunarodna skura - l<onferencije 
n evropskoj bezbjednosti l saradnji l Konte· 
rencl je radiodi fuzije nesvrstanih zemaljĐ -
knj iga je. zbog mnoštva informacija i pitanja 
koja se u njoj razmatraju. interesantna za ju-
goslavenskog či taoca i ra našu širu javnost. 
Kao sredstvo informisanja, obrazovanja i kul-
turnO!l razvoja televizi ja se snažno nametnu-
la savremenom dru~tvu kao najprivlačn iji i 
najprisutniji masovni medij. najprije na nacio-
nalnom a zatim brzo i na međunarodnom pla-
nu. Jedna stara kineska poslovica kaže da jed-
na slika ostavlja snažniji .utisak nego hiljadu 
riječi. Pojavom satelita kao sredstva za tran-
smisi ju televizi ja je brzo prekoračila državne 
granice. postala sveprisutna u svijetu, razvi-
ja se sve brže kao •mondovizija•. Otud <J i 
brojne društvene, kulturne, političke i druge 
implikacije takvog razvitka. PredsLava o našoj 
planeti kao •velikom selu· ni u jednom do-
menu ljudske aktivnosti nije lako očita kao u 
svi jetu televizije, na malom ekranu. Sonorna 
i vizuelna radiodifuzij <'l postala je snažan fak-
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tor međunarodne saradnje. razmjene. lntegra. 
Cije. 
Prvi direktan međunarodni televizijski prenos 
ostvuren 1e 1952 godine na malom rastojanju 
i.cmcdu londona i Kalea na fnmcusku) obal 
lamanša a samo 12 go:lina kasur)O pnsustvo-
vah smo na)spelctakulamijoj teleVIZIJSkOJ pred-
stavi koJa se istovremeno mogla vidjeti u sva-
kom kutku globusa. Zvuk l slika se prenose 
pumocu vještačkih satelita ali l posredstvom 
urOJillh stamca i drugih tr&IISIIIISI)tl liii Zcrnljl. 
Naredno faza. tvrdi se najkasn•Jc do 1985 gl> 
dine. hif.e direktna televizija posredstvom no-
vih !>l'I!Aiita kao veoma soainih punktov:~ 7:1 
em1siju 1 transmisiju. što bl gledaocu na Zem 
IJI omogucllo da na svom malom ekranu ptl· 
ma sliku 1Z CiJelog sviJeta d~rektnu. bez posre-
dovanJa tronsm•sionih postrojenja na LemiJi 
Posto će tako snažna sredstvo za tronsmiSIJl.l 
i emisiju postavljena na mre7i vjeMa~klh sa 
teliti! oko Zemlje, biti u svojin! samo velikih 
sila, već sada se naziru osim tehnolo§klh l pl-
tanju političke i droge prirode, s ob..:lro111 na 
~Iroku mo9ućnost zloupotrebe u sv• hu propa-
gandno.opslhološke agresije. pritiska, ml)eAan)a 
u p011love clruglh zemalja l slično To lA samo 
)oš jedna potvrda dijalektike razvitka lJudskog 
drustv11. protlvrječnosti ko1e uu c.lunosi upo-
redo s progresom i. koje se moraJu prevazi 
la7ltl l ra7r)ešavati ako se zeli opšti napreclak 
ćov)ečaMtva kao nerazdvojne c)ellnfl 
Poslije opšlrnog uvoda. u kojem projlcira ova-
kvu VlliJU razvitka u skorOJ budućnosti. Ul •S· 
tovrcmeno ukaz•vanje na prednosti koje don~> 
si nova tehnol09ija za proizvodnju i (lrenos 
televl71)'1koq proqrama (pored oo;talog: koriš-
ćenje satelita u izgradnji jedinstvenog radi~ 
d•fulnog sistema u zemlJama u rlllVOJU koJe 
t maju vchku teritoriju). autorica knJige • Te-
levi7ija be7 granica• nas najprije. u prellmi· 
n~~rnom diJelu knjige, uvodi u svifet međuna· 
rodne kooperacije. Tehnički aspekti koopera-
CIJe oi.Juhvataju naročito shjcdCć8 jJit&nj3: piO· 
niranjo , raspodjela frekvencija. problem ta· 
ko7Vanlh piratskih stanica 7loupotreha televl-
71je kan c;redstva agresije protiv c;uc;jednlh ze-
malja (primjer Izraela). problemi oko usklađi· 
vanja raznih televizijskih s•stem11. posebno u 
bo)• Polttičko-kultumi aspekti podrazumijeva-
JU bilateralne i multilateralne ugovore o kul· 
turne) 1 tehničkoj saradnji l pnve7lv~tnlt • na 
hA71 regionalne, Jezične l dru!)e pripadnosti. 
Ohrabruje činjenica da su Ujedinjene naciie i 
socciiallzovane organizaci)c (pO::JC I.HlO 
UNESKO) blagovremeno i s puno pažnje poče 
le da Izučavaju pitanja razvoja l primjene dos 
tlqnuća na polJu radiodifuziJe kAko 'la nacl~> 
nalnoq tako i posebno sa šireg medunarod-
nog stanov1šta. u skladu s prtnc•ptma koj•ma 
!le rukovodi u svom radu univerzalna o;v)et!lka 
orgamzaCt)3 Sigurno je da su u,edlnjene na· 
cije i spcci)ahzovane medunarodne o• gani1a 
ciJe naJbolje i na)po7Vanlje mjest~. 7a razma· 
tranje i rjebvanje problema sa ko)tma se su-
sreće međunarodna zajedmca. to je ganiiiCtJa 
da će pri tome u najvećOJ mjeri bili respekto 
vani interesi sv•h ..:emal)a. velikih i mahh. ral 
Vljenih 1 ..:emai)D U raZVOJU 
U narednom prvom dijelu knjige autorica St· 
mon Kurte prikazuje prilično detaljno tako· 
zvane tradicionalne :;trukturc medunarodne 
saradnJe posebno n.. reg•onalnoj osnov•. 
Na reg•onalnoJ osnovi u sviJetu djell!je 8 uni-
ja za radiod•fu7iju : dvltA u (vropl (s tim što su 
u njima zac;tupl)ene l mnoge vanevropske ze· 
mlje). po jedna u Afr~c1 l Az,ji tri u Amer•c• 
(u zapadnoj herntsfenl. naJzad posebna un11a 
arapskih zt:miiiJU. Nu,brOJOIJa }e Evropska uni 
ja za rac.IIOdlfuZIJU kOJa. broji (1974) t~ člana 
(34 aktrvna 1 70 pridru1enih), medu ko)1ma su 
osim evropskih 7<t~tupl)ene l mnoge zemi.Jc 
~ drugih kontinenata, odnosno .!lJihove ~od1o 
difuzne org11niz11ctjc )ur UIIIJB nt)e organtzova 
na na ntodudrtavnom. vladinom nivou JugoAio 
venska l'adlotelevl7l]a jA vet. odavno aktivni 
član Evropske unijA u okviru koje se afirmi· 
sala svojim doprinosom najširoj medunaroc.l 
noj saradnji. 
Medunarodna organtzactJII za radtodifu.tiJU 1 lC· 
leviziJU po sastavu tokode pretežno evropska 
obuhvata uglavnom istočnoevropska zemlje 
U okviru ovih unija djeluju i EvrovtZJ)a l ln. 
tervizija lako Između dvije unije postoji re· 
ativno razvijena saradnja i razmjena. mJe te-
ško uoč1ti pod•Jel)cnost rod•od•fuznih organi 
zacija Evrope u dVIJe zasebne unije. čemu su 
razlozi pnJe svega političke prirode Među­
tim. to ne 1nal'l ela l u okvlm pojedlnth unija 
ne postoje prottvrjećnostL Tako napr~m)er u 
okviru Evropske unije postoJe dva različ•ta s•· 
sterna za televiZIJU (francuskt zapadnon)e 
mački) a i mnoge 1emlje i7Van ove unije ~~;u 
se opredjeljivala za jedan 111 drugi S•stem (1:.>· 
točnoevropske zemlje su u većini pr~hvaule 
francusk, srstem Sekom}. 
U knj' zi ·l eh~VIZtja bez gram ea• _au lonca ne 
pominJe napore ncsvrsta111h ..:emal1a na medu. 
sobnom povez•vanJu. što JB 1 razumljivo 1er su 
te inicijative noviJA!) datuma Me<lutim svako 
djelo uhucluf.e ~;a nvom tAmatikom bllo bl ne-
potpuno ako bl !spustilo aktivnost nesvrsta-
nih. koja Je norocllo posltJe KonferenctJC u 
Kolontbu svo orvonizovoni )O i šira Stavi~A. 
problemi rlildlodlfu7lje u 7eml)am:~ 11 razvoju 
zaslužuju posebntt svestranu obradu l pažnju 
jer su u pitanju u većini nove zemlje. suočene 
s brOJnim problcnumu nasliJedene nerazVIJB 
nosti i uslov•ma neravnopravne medunarodnfl 
saraclnje što c;e moJe ukloniti samo postepe. 
no lzgrađivan)em novog međunarodnog poret-
ka i u ovo) oblast•. Nesvrstane zemlje su dule 
1 daJU vehk doprtnos naponma upravo u tom 
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pravcu. sprovodecl sopstvern: odluke, cune se 
pohtika nesvrstavanja i na ovom primjeru pot-
vrđuje kao umvcrzolna. 
U drugom diJelu pod zantmljlvim naslovom 
•Dolazak vasionske ere l Internacionalizacije 
televi7ije• Simon Kurta veoma pregledno i ls· 
crpno prikazuje nove strukture za upravljanje 
vastonskim telekomunikacijama. položaj i uto 
gu rsd10d1fu.:tJO u tome. najzad ostvarenja na 
planu medunarodne televi7ije odnosno mon-
dovizije. 
Samo su dvije supers1le. SJt:d njene Amcrtcke 
Države l Sovjetski Savel, btlc u stanju da 
uspostave svaka .:ascbno. medunarodnt sistem 
telekomunikaCIJa putem vjeAtačklh sateli ta: 
lntelsat i lntersputnjlk Iz toga proistlću l od-
govarajuće pouke 1a ostalA zemlje. naročito 
kada se rani o mogućem korišćenju takvog 
monopola. Postoje l projekti Izgradnje regto· 
nalnlh sistema (lapadna Evropa). regionolnih 
asocijacija i unija za kori!ćenje telekomuni-
kacija putem satelita (Mrika Arija, Latinska 
Amerikn) 
Treći, najkraći all l najlnteresantniji d1o knj1ge 
razmatra perspekttvc radiodifuziJe putem sa-
tcltta. Buduć i •Sateliti za radiodifuziJu•, veoma 
veltke snage, čije emisijA ćA moći da se ·hva-
taju• direktno (111 pomoću jednostavnih zujed· 
ničkih Instalacija lli čak neposredno no tele-
vizijskim prijemnlcima koj i bi b11i snabdjeveni 
Jednostavnim dodacima namijenjenim za to), 
predstavljaće skok u novi kvalitet. U posljed· 
nJem slučaju emisiJe ne bl mogle biti kontro-
lisana od strane država na čiJOJ ter tOrtJi se 
·hvataju• 1 gledaju. Mo.:cmo odmah nazriJeti 
sukob između nactonalnog suveren1teta poje-
din•h država i te7njt ka transnacionalnom pre-
vazila7enju qr;~nlca na)novl/lm dost1gnuctma 
koja mogu biti l zloupotreb jene. Sistemi koji 
se sada projektuju i reall.:uju imali bi najpri· 
je regtonalnl Iii nacionalni obim , ali se kao 
posljednji stadiJ u raTV!tktt vac;lonske radlodi· 
fuzne tehnologiJe predviđa globalna televizija 
UJedinjene nacije i njene spccijalt.:ovanc a· 
genclje već su se pozabavilc problemima (teh· 
ntčkim. pravnim, političkim) koje donosi naj-
nOVIJI razvoj i mjerama koje bl trebalo predu-
7eti da najoovlja dostignuća posluže zaista na 
dobrobit ciJelog čovječanstva, razvijanjem nor 
§Ire međunarodne saradnje u tom prnvcu l 
zučavaju se principi medunarodnog javnog pra 
vo koji bi se prlmljenlli na međunarncinl prav. 
nl režim telekomunlkRr.ljR, na međunarodno 
vasionsko pr11vo l na pravni režim u vezi sa 
slobodom Informacija, vec se prcdv1t.la l po-
sebno regults&njc kori!ćenjo vieštačkih Zem 
IJinth satelita od strane pojedinih drfava u 
svrhu •ak01'Vane direktne televiziJe. S pravom 
se smatra da razvoj naj§tre međun11rodne sa-
radnje kroz postojeće medunarodne rut.hodt· 
fuzne rnstttuCije, ua opštcpnhvaćen1m prin· 
clptma može pnprcmiti pogodoo tlo 1a plodnu 
l poz1ttvnu saradnju u skoroj budućnosti koja 
donosi nove odsad neviđene mogucnol!tl , po. 
sebno na planu obrazovanja l kulturne :sarad-
nje l razmjene. U zaključnim razmatron)1ma 
knjige • Televizija bez granica• nutortca Simon 
Kurte s pravom uka.wje, pored ostalog, na po-
trebu definisanja nove kultttrne politike u 
skladu s opštom politikom razvoja radlod1fu.u. 
je u novim uslovima 
Mustafa Resulović 
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Knjiga •PistHičl i audiovi tuelna štampa• izašla 
je u iLdanju francuske Univer1i te tske i7r1ava. 
čke kuće . u tematskoj kolekr. ll l po li tičkih nau. 
ka kojom rukovodi poznati naučn i k Moris Oi· 
verže. Autor Rolan Kejrol. is tražl včl č u nac10· 
nalnoj fondaciji za političke nauke. pokušao 
je dn dii Istorijski presjek razvitka sredstava 
informisanja (štampe i novinskih agencija, ra· 
dija J televizije) od njihovog nastanka do da· 
nas. najvažnije probleme i pojave. kao 1 len· 
dencije daljeg razvoja. 
Treba odmah reći da je autor u tome samo 
djelnmčoo uspio i to kako po obimu JlOsma-
tranja IStraživanja pojava. tako i na rezul-
tatima Naime Kejrol se već u startu ograni-
l!io na istraživanje pojava samo u takozva-
nim •velikim• zemljama na Zapadu 1 na Isto-
ku. rukovodeći se valjda evrocentnsnčkim i 
donekle blokovskim kriterijima Sto se tiče re-
zultata. autor se JlOnajviše 1adržao na nivou 
informacije. informativnog pre2entiranja po-
java. te uskog. površinskog zalai:enjĐ u pro-
bleme. bez dubljeg poniranJa u njihovu dru 
štvcnu suštinu. To su osnovne slabosti ove 
knjige. koja Inače obiluje JlOdacima l kao tak-
va moža da posluži kao dobar Informativni 
priručnik. 
Kako sam autor kaže, cllj mu je bio da bar 
kratko pregledno razmotri •U Isto vrljt:rne IS· 
torljske. pravne. ekonomske i sociološke os-
~ek te p1sane i Budiovizuelne stllrnpe u Fran 
~;uskoj l još nekim velikim zemljama• svjestan 
.. opasnosti tog pokušaja• jer niko nile l ne 
mo;e niti spAr.ljallsta za sva ta pi tanja. Me-
đutim. ako dlo ovog opravdanja koji se odnosi 
na aspekte razvoja pojed111ih i11IOnnaliv111h 
medija može1110 prihvatili. uskost u opredjelje-
nju samo na neke regione savremenog svijeta 
prilikom prezentiranja zaslužuje kritiku 
Najveći dio knjige. više od jedne treć1ne. po 
svećen JC ralvoju štampe. radija i televizije u 
Francuskoj. dok su od ostalih zemalja 1astup.. 
ljene Sjedinjene Američke Države. Velika Bri-
tanija. Italija, Savezna Republika Njemačka i 
Japan. zatim Narodna Republika Kma i Sovjet-
ski Savez. Velik dio savremenog SVIJeta, za 
pravo njegova vecma. kOJU eme zemlje u ra7-
VOJU. sa mnostvom problema u svom razvitku 
uopšte. u pogledu mformativnih medija tako-
de. ostao je i?Van optike posmatranja Rolana 
Kejrola Cak l tako velika zemlja kao što jC 
Indija (po broju stanovnika druga država na 
globusu) koja ima rclaUvno razvijenu štampu 
i druga sredstva Informisanja. nije •zasluilla• 
da ude u knjigu A UJlravo problemi zemalja 
u razvoju (Akonomska i opšta nerazviJenost. 
uzroci i poslfedlr.e takvog stanja. neravnopruv· 
nl odnosi koji iz roga proističu na relac1jama 
razvijeni-nerazvijeni. kako u ekonomskoj i dru 
gim sferama tako i u domenu javnih komuni-
kacija. informisanja) predstavljaju veoma zah· 
valno područje Istraživanja i danas su u sre-
dištu pažnje u svl (etu . u borbi za nove. rav. 
nopravne odnose, za nov poredak zasnovan 
na principima suverene jednakosti. ravnoprav 
nosti. slobodnog ra.otvitkll svih bez razlike. 
Poslije kraćeg uvodnog dijela, u kojem su da-
te funkcije štampe i radiotelevizije 1 tabela-
ran prikaz njihove rasprostranjenosti u svije-
tu, u odnosu na broj stanovnika, iz kojeq se 
može sagled::~rl l vap ijući nesklad Između raz. 
vijenlh l zemalja u razvoju. knjiga je podije-
ljena na četiri poglavlja: štampa od juče do 
sutra: štampa u Francuskoj; štampa u nekim 
stranim zemljama· najzad poglavlje u kojem 
se tretira ut icaj masovnih medija. 
U prvom poglavlju autor prikazuJe razvoj opi 
sane• štampe i tehmčkih sredstava (Jlrva i 
druqa •tehnička revoluciJa•), pojavu audio-
vizualne štampe i njenu budućnost. zatim rad 
novinskih agencija (uglavnom pet velikih. svje· 
tskih agenCija). U ovom poglavlJU se piše 1 o 
ođnosu štampe 1 tržišta. o stalnom prit•sku 
novca i kapitala na sredstva informisanja, o 
bespoštednoJ borbi za tržište reklama koje 
imaju sve veći udio u strukturi prihoda sv1h 
masovnih medija. sn svim štetnim posljedica-
ma takvog slanja kako na sadašnjem stepenu 
razvitka tako i la budućnost sredstava infor 
misanja. 
Pregled ra1voja štampe u Francuskoj, što Ja 
S<ldržina dn1qng poglavlja, počinje od zakon-
skog regulisanJa položaja štampe l takozva-
nog prava na informadju. Zčl mnoga pitanja 
u ovoj oulasti. kada sc radi o pisanoj štampi. 
u Francuskoj je i donas na snazi zakon s kra 
ja prošlog vijeka. i7 tako1vanog 1iatnog pArlo. 
da štampA 11 k::~pitallzmu. tačnije u rrancu. 
skoj. 
Zajedmčka karakteristika položaja štampe ka· 
ko u r rancuskoj tako l u ostalim kapitalisti-
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čkim zemljama. kojima je posvećen najveći 
dio trećeg poglavlja knjige, je sve već~:~ kon-
centracija kupitala i jačanje monopola i u ob-
lasti informisanja. sa svim štetnim društvenim 
i drugim posljedicama za razvoj štampe l <PO· 
ložaj novinarstva. S obzirom na zajedničke ka-
rakteristike takvog razvoja za sve kapitalis ti-
čke .zemlje i društveni značaj takvog stanja. 
tadržaćemo se nesto više na tom pitanju. 
Koncentracija kapitala i jačanja monopolisti-
čkih tendencija je proces koji je imanentan 
kapitalističkom društvenom odnosu i razvoju 
kapi tulizma. On se odvija uporedo sa indu-
strijskom i tehnološkom revolucijom u savre-
menom kapitalističkom društvu i nije mogao 
mimoići ni oblast lntormlsan]a. Taj proces je 
poprimio dosad neviđene razmjere u nacional-
nim i transnacionalnim okvirima. zl:lhvatajući 
najprije štampu a .zatim i druga sredstva in-
f ormisa•nja (radioteleviziju i fi lm). 
l štampa je u kapitalizmu organitovana u for-
mi kapitalističkog preduzeća. na principu pro-
fita, ali se pokazalo da je to irak .specifič­
no• preduzeće koje, iako je u p1·ivatnom vlas-
ništvu. igra važnu ulogu u javnom životu zem-
lje, u informisanju i obrazovanju gradana. u 
formiranju javnog mišljenja. Zbog toga se po-
stavlja pitanje USklađivanja f)TiVatnog intel·e-
sa rojedinaca i grupa, vl:~snika sredstava in· 
formisanja, s ]e:ine, l šireg Interesa društva. 
s druge strane. Osim principa profita u poslo-
vanju moraju biti tastupljeni u odgovarajućoj 
mjeri i zahtjevi etike. estetike, kontrole jav-
nosti i s lično . Usk lađivanje ove dvije protiv-
rječne strane rada l poslovanja, profita i mo-
rala. problem je koji je stalno prisutan u kapi-
talisl'ičkim novinskim preduzećima. U novije 
vrijeme. s obzirom na sve izraženije tenden. 
cije integracije kako u nacionalnim tako i ši-
rim okvirima, pojavlju je se u ošt rijoj formi niz 
problema kao što su protlvrječnostl među sa· 
mirn sredstvima informisanja, između jači h i 
slabijih, zatim problem cijena štampe kao spe-
cifične robe u uslovima narastanja troškovi! 
proizvodnje i stalnog procesa tehnološkog na-
pretka, naJzad kao veoma važno pitanje: polo-
žaj novinara kt~o •najamnih radnika posebne 
vrste u kap i talističkom preduzeću•, uopšte 
položaj novinarstva kao profesije. 
Koncentracija štampe, nestajanje velikog bro-
ja dnevnih, informativnopolitičkih listova il l 
njihova fuzija l pripajanje drugim, jačim , poja-
va ]e koja traje od ranije. Gotovo po pravilu, 
smanjivanje broja listova je praćeno poras-
tom tiraža . 
·Zlatno doba• fra11cuske štampe bilo je vri-
jeme •treće republike• : od devete decenije 
prošlog vijeka do pred ll svjetski ra t. Zahva-
ljujući industrijskom i opštem razvitku i mo-
dern'izaciji u proizvodnji štampe, novine su 
postale •arti k:~ l rl nAv ne široke potrošnje• . Po· 
rastao je broj listova. vrši se diversifikacija 
prema čitalačkoj fJUblici. Sedrnična štampa i 
ilustrovani magazini postaju sve popularniji, 
struktura štampe postaje ra1.0ovrsnija. Sve vl-
še raste uloga takozvane regionalne štampe 
čij i ti raž u Francuskoj je pred ll svjetski rat 
bio gotovo ravan tiražu pariške štampe. Za 
razliku od anglosaksonskih zemalja. gdje su 
reiJionalni listovi najvećim dijelom adaptirano 
izdanje velikih centralnih listova, u Francuskoj 
je razvoj lokalne štampe lš:!O posebnim pu-
tAm. l u Francuskoj l u drug·lm zapadnim ka· 
pita li •stičkim zemljama, UI.JOredo s jačanjem 
proces1:1 koncentracije. štampa sve više posta-
je ovisna od krupnih privrednih i finansijskih 
krugova. koji joj rutem reklame obezbjeđuju 
sve značajnije izvore prihoda. smanjujući is-
tovremeno njenu nezavisnost. U većlni zema-
l ja zapadnoevropskog tržišta jedna il i nekoli· 
ko grupa krupnog kapitala kontrol iše najveći 
dio novin:;kog tržišta. Samo neki listovi uspi-
jevaju da se održe kao manje ill više samo-
stalni (na primjer pariški •Mond•). Sve brža 
koncentraciji! i evolucija ka stvaranju mono-
pola u štampi ocjenju je :;e kao zabrinjava-
j uća. S obzirom 11a višepartijski pol itii\ki sls-
lem u gradanskom društvu, u kojem politil:-
ke rartije i druge or~anlzaclje izražavaju in· 
terese pojedinih klasa i slojeva stanovništva. 
monopol u oblasti sredstava ·informisanja og-
raničava slobodu mišljenja i izražavanja, og-
raničava takozvani pluralizam mišljenja koji 
je u skladu sa partijskopollti čk im pluralizmom. 
To t im prije što kriza pogađa. po pravi lu. naj-
teže dnevnu, informativno-političku, i, poseb-
no. partijsku štampu. 
U knjizi Rolana Kejro la •PisMa i audiovlzuel-
na štampa• ovaj proces je najšire opisan u 
Francuskoj, ali su njegove man'ifesatcije i di-
menzije slične i u drugim zemljam<J (Sjedinje-
nim Američkim Državama. Velikoj Britaniji, Sa-
veznoj Republici Njemačkoj) o čemu su u knji-
zi dati brojni podaci. 
U novoj situaciji se. postavlja, kao vaoma va-
žno. pitanje položaja novinara l čak dijelom 
novinarstva kilo profesije, zatim uloge i mje-
sta 1·edakcija u okviru listova i novinsko-izda-
vačkih preduzeća. Položaj novinara kao •in-
telektualnog najamnog radnika posebne vrste• 
je specifičan . Otuda i posebnost mjesta l ulo-
oe redakcija u novinsko-izdavačkim preduzeći­
ma. Pi tanje odnosa između novinara i akcio-
nara, vlasnika listova su već duže vrijeme na 
dnevnom redu i traže se forme kako d::~ se 
na najpogodniji nač in riješe. 
Kao oblik organizovanja novinarc.t u li:;tu po-
javila su se u Francuskoj •društva redaktora• 
sa odredenim kapitalom. u okviru predu1eć:~ 
kao akcionarskog društva. nastojef.i da " što 
većoj mjeri 11tiču ne samo na uređivačku poli-
tiku l fizionomiju lista nego i na donošenje 
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važnih odluka koje određuju sudbinu lista. Broj 
društava reda·ktora (urednika) u Francuskoj 
se povećao tako da je stvorena i njihova na-
cionalna federacija. Medutim, nastojanja da 
se ovaj oblik ozakoni kao ohavezan u svim li· 
stovima i novinsko-Izdavačkim preduzećima ni· 
su doniJela željene rezultate zbog snažnog ot· 
para vlasnika, kapitalista . S druge strane, pO· 
javila se ideja o ovakvim društvima kao po-
godnom obliku koj'i bi se mogao primijeniti 
za svaku sličnu, intelektualnu, kulturnu i vas-
pitnu produkciju čiji osnovni cilj nije. preva· 
shodno, uvećanje imovine, profit članova (ak· 
cionaral. a čije poslovanje i karakter zahti je· 
va određen oblik učešća zaposlenih lica u 
upravljanju. 
l u Saveznoj Republici Njemačkoj je lJ i lo po· 
kušaja, doduše u mnogo manjoj mjeri. da se 
uvedu oblici učešća novinara u odlučivanju 
o uređivačkoj politici lista. 
U knjizi Rolana Kejrola ovaj problem je dobio 
p1·ilično mjesta, all je obrađen više sa staJeš-
kog l jurfdičkog nego sa šireg društvenog st<l-
novr~ta . 
U posljednjem poglavlju knjige •Pisana i au· 
dioviZ\lelna štampa• autor oi.Jrađuje razna pi-
tanja uticaja masovnih medija, i s tičući s pra-
vom u završnim razmatranjima da se taj uti· 
caj mora posmatrati i ocjenjivati u okviru po· 
litičkog sistema kao cjeline u okviru koje su 
masovni mediji samo jedan od elemenata. A 
u svakom političkom sistemu je osnovno: ko 
je vlasnik kapitala, sredstava za proizvodnju, 
ko i kako njima upravlja. 
Mustafa Resulovlć 
Novac daje moć 
moć daje novac 
Ferdinand Lundberg: 
Bogati i najbogatiji, 
Studija o moći novca danas 
(0 pravim vladarima Sjedinjenih Američkih 
Država) 
Globus, Zagreb, 1977. sv. l, ll 
str. 360, 295 
Studija Ferdinanda Lundberga •Bogati i najbo· 
gati ji~ dokaz je da više čak ni Amerikanci ne 
vjeruju u •američku bajku• o tome kako je 
moguće brzo se obogatiti radom i sposobnosti· 
ma. Priča koja je vi~e od stoljeća mamila svo· 
jim obećanj ima ljutle željne brzog bogaćenja 
i ogromnog bogatstva rasplinula se u ovoj 
studiJI kao mjehur od sapunice. Lundberg ja· 
sna pokazuje da se bogataši ne rađaju preko 
noći i kaže •Usprkos tome što su ti procesi 
(stjecanje bogatstva, op.a.) nepristupačnl za 
istraživače može se reći , da se sada krupni 
novi osobni bogataši stvaraju mnogo rljeđe 
ako se uopće stvaraju• (90 str.). Podaci koje 
Lundberg iznosi nedvojbeno pokazuju da je 
danas vrlo teško postati bogataš, a kad se ne· 
tko i uspije probiti u krug bogataša. tek je 
na p ragu da se postavi uz bok najmoćni]lma 
- Du Pontovima. Mellonima, Rockefellerima, 
Fordovima. Brojke su neumQijive, pa L<t.mdberg 
tako •prema godišnjim ivještajima firme •Dun 
and Bradstreet•. koja se bavi analizama s ta· 
tlstlke kreditnih odnosa u zemlj i, nakon 1950.• 
zaključuje da je •godišnje u SAD bilo više 
od 10.000 bankrota, a u nekim godinama i 
15.000 ( ... ) Godine 1963. bila su 14.374 ban-
krota s ukupnim dugom 1,3 mil•fjarde dolara, a 
to je bogatstvo cijele jedne velike korpara· 
cije. U svakoj godini na svakog koji je toli ko 
uspio da je izazvao pažnju časopisa •Fortune• 
dolazi oko 10.000 ljudi koji su izgubil i trku l 
krva1·e pred bankrotnim sudovima.• (94) Da-
lje se kaže da je •U specijalnoj monografiJI 
o položaju sitnih poduzeća u 1939. koju je pri· 
premila privremena nacionalna ekonomska ko· 
misija prema zajedničkom <!adatku senata i 
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komisije 78 burzovne poslove mndovo wie-
seno da JC za prvih 39 godma ovoga stoljeta 
bilo osnovano 19 miliJuna poduzeća. n zatvo-
reno 16 nulijuna. Koeficijent bankrota za 40 
godina Iznosio JO 85 posto. Henry Thoreau na· 
pisao 1e u Waldenu da je sredinom XIX sto 
ljeća koeficijent bankrotiranja poduzeća b10 
'J7 posto.• (stT. 95) 
Htljuf.t odmah na poćetku ovim podacima raz. 
bili svaku iluziju mogućem čitaocu o nala· 
ienju ·formule bogaćenja. želja nem je uka-
zati na ovaJ vrijedan rad F. Ltmdberga koji o-
biluje mnoštvom podataka prikupljenih Iz svih 
mogućih Izvor<~, a koji u krajnjoj liniji pred· 
stavljaju sliku Amerike kojo nam n1je poznata. 
11 kad je l upoznamo. ne vidimo je u tom svje· 
tlu golu u svoj svojoj beskrupuloznosti. 
To je slika Amerike. vladaJućeg sloja. slika 
Amer·ike koja je vodila korejski rat, rat u Vi· 
jetnamu, Amerike koja se ~Wijetu nametnula 
kao svjetski policajac - Amerike moćn1h 
korporacija, nev1denog bogatstva 1 još nevi· 
l'lenije. gotovo neslućene političke moći kojo 
proizlazi tz silnog novčanog bogatstva. Nije 
be1 razloga autor u podnaslovu naznačio da 
se radi o ·Stud1j1 o moći novca danas•. te 
Istakao da se u knjizi govori •O pravim via 
d11rima Sjedinjenih Arnerićk~h Država•. 
Lundberg na početku studije mora postaviti 
granicu izmedu siromašnih l bogatih e da bl 
mogao govoriti o bogatima i najbogatijima. 
Određujući siromaštvo. Lundberg ga određu· 
je ovako •Što se mene tiče. rl!kao bih do 
je čOvjek slroma~an ako ne posjeduje prilično 
veliko vlasn1štvo koje mu donosi dohodak, 
ako za svoj rad ne dobiva toliku plaću koja 
IJi mu bi la dovoljna da dosta i redovito štedi 
lli ako nerna stalan dobro plaćeni posao.• (40) 
Prema tom kriteriju oko 70 posto Amerllcana-
ca je siromašno. premda nije bez sredstava 
za život. 
Lundborg na temelju ranijih anall1a Larnpma· 
na l federalnog rezervnog sistema zaključuje 
da je •u SAD čvrsto ukorijenjena klasa na-
sljednih vlasnika kao i u Evropi na koju su 
Amerikanci odavno prezirno gledali koo na 
tvrđavu klasnih privilegija. Drugim riječima. 
sada se u SAD veliko bogatstvo najče§će ne 
stiće nekim Lrudom. zakonitim ili nezakonitim. 
pozilivnim ill negativnim. već se nasljeđuje. 
Od gornjih 0,5 posto vlasnika yotovo su svi 
svoje bogatstvo stekli nasljedstvom•. (40) 
U krugu krupnih bogata§a ističe sc nekoliko 
poro(hca koJe svojim nasljednim bogatstvom 
l danas neprikosnoveno stoje na vrhu ameri-
čke paramide bogatstva. Ključ pravog bogat· 
stva je obiteljsko bogatstvo; •gotovo sve ve· 
like dohotke koji godišnje prela1e milijun. 
500.000 ili čak 100.000 i 50.000 dolara nasljed 
nici danas stvarno dobivaju od starih bogat· 
stava.• f 147) 
Porodična su bogatstva najčešće teško izmJe· 
rljlva Iz jednostavnog razloga sto je cjeloJru. 
pno bogatstvo razdijeljeno na nekoliko pripad-
nika porodice (ponekad ih je i preko 1000 
kao što je to slučaj s bogatstvom Du Ponto· 
vih), d1o je, najčešće i najveći dio, koncentri· 
ran u zaldadama, a mnoštvo paketa dionica 
(od kojih je velik postotak kontrolni paket (}o 
dređenlh firm1) omogućuje tlm porodicama t 
veću moć u mnogim firmama nego li bl to 
111ače bilo moguće s obzirom na broj dionica 
koju posjeduju. Tako svako izricanje bogatstva 
pojedine porodice predstavlja samo procjenu, 
P~ je onda razumljivo da te procjene mogu 
odstupati za milijardu i više dolara, ov1sno 
o dostupnosti izvora podataka pojedinim pro-
CjCniteljlma. Lundberg u razmatranje najboga-
tiJih porodica uzima Du Pontove čije bogat-
stvo procjenjuje na oko 7,5 milijardi dolara 1 
dodaje: •Du Pontovl, koji su međusobno usko 
financijski povezani, sposobni su s obzirom 
na današnje cijene u svakom trenutku !~ko­
ristiti oko 7,5 milijardi dolara za političko-eko­
nomski pritisak u zemlji.• (158) 
Druga porodica po bogatstvu. na temelju pro-
cjene časopisa •Fortune• je porodica Mello-
ne čije je bogatstvo procijenjeno na oko 1,6 
do 2,8 milijordi dolara. Međutim , preračuna· 
vajući pakete dionica l bogatstvo koncentri-
rano u zakladama koje su Mellonl osnovali. 
lundberg procjenjuje da je to bogatstvo zna-
tno veće i da dosiže možda 1 7 milijardi do-
lara. 
Porodica Rockereller. bez obzlra što figurira 
kao pojam bogatstva u očima prosječnog 
građanina, i ne samo u SAD, po procjeni iz 
1957. godine daleko je siromašnija od prvih 
dviju porodlr.a; a njeno je bogatstvo proci-
jenjeno na •tričavih· milijardu do najviše 1,9 
milijardi dolara Međutim, lundberg to bogat-
stvo procjenjuje po cijenama iz 1962 godine 
na oko 2,8 milijardi dolara, što je, po svemu 
sudeći, mnogo bliže Lc;tlni, pogotovo ako se 
uzmu u obzir mnoge filantropske zaklade ko-
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je su Rockefeller! osnoval1 da bl Izbjegli pla-
ćanje poreza l očuvali nedirnut im svoje bo-
gatstvo.' 
Cetvrta, •najsiromašnija• porodica iz kruga 
vodeće četvorke, je Fordova porodica čije je 
bogatstvo procijenjeno 1957. na najmanje 
325 1 maksimalno SOO milijuna dolara. Lund-
berg navodi da je •prema vlastitim knjigo-
vodstvenim knJigama vrijednost razl1čitih vri· 
jednosoih papira i dionica Ford Motor Com· 
pany 1 drugih koje su vlasništvo Fordove za· 
klatio. bila potkraj 1964. godine 2,4 milijarde 
dolara•. (177) Medutim, zbog politike os nl· 
vanja zaklada, skrbničkih fondova, kao l kla· 
sif1clranja dlonic<~ na tzv. A i B dionice vrlo 
je vjerojatno da je bogatstvo Fordovih dale-
ko veće. Fordov! su stvarali svoje zaklade 
temeljene na •standardnoj doktrim• čija se 
suštma može sažeti ovako: ·Dobrotvorna dje· 
latnost koja se ostvaruje preko dobrotvornih 
zaklada os lobođenih plac;anja poreza igra da-
nas važnu ulogu u planiranju bogatstva. Osim 
humanih aspekata takve djelatnosti porodlč· 
na zaklada mo:le pos1ati stvarno sredstvo 
smanJenJa poreza na dohodak i bogatstvo, a 
može očuvati kontrolu nad čvrsto povezanom 
korporacijom u rukama porodice dobrotvo-
ra.• (181) Drugim riječima : zaklade omogu-
ćuju smanjenje poreza; one su sas tavni dio 
•standardne doktrine.• 
Komentirajući •standardnu doktrinu• . Lund· 
berg zaključuje: •uvijek treba nastojati da se 
plaćaJU najmanji porezi, svojim službenicima 
davati najmanje plaće, određivati najviše Cl-
jene 1 zakupnine l nikad ništa ne poklanjati , 
ako poklon ne os1gur<1va sknvene osobne pre-
dnosti koje lihvarski kompenziraju njegovu vri-
jednost. Vlasnici velikih bogatstava obično 
nastoje da se strogo drže te doktrine.• (182) 
Carstw četiri porodice treba pridodati l nešto 
•Siromašnije• . ali još uvijek toliko bogate po-
rodice l pojedince da se normalnom ćovjeku 
zavrti u glav1 - npr. članove porod1ce Pews 
(Sun 0 11 Company) , J . Poul Getty (Getty Oil 
Comp.). Svi ostali miliJuneri, dolarski daka· 
ko, daleko su Ispod te financijske kreme Ame· 
rike. Govoreći o karakteristikama tih najbogo· 
tijih Amerikanaca. Lundberg ističe : ·Svi su 
1 
lh ·h dana u na~m se lnlil.arsltim i7lu11ma ""lv• 
nnimlii\"3 studlln \1\·er l.u l.u · R.ockcfcllcr rO\\et'• 
Ponn.u:le Books, ~ew York City 1915, sa unimljin no 
113dnaslovom: ·~1u~e l i \ menka oćeki\'ati Rocltc· 
fcllcro u Kijt!luJ l..ući?• a među Jl>O!!Oc!im lrondid:o 
roma navode ;.e:: •No:-Jwn , hohn , Lauoancc. Da,·id 
Abbv 1 rriint<'IJI.• 
ti ljudi rođen i Amerikanci. Njihove obitelji na-
rašta}ima žive u Americi. Svi su više-manje 
naslijedili bogatstvo l uz iznimku Du Pontovlh 
mnogo su obrazovaniji od osnivača svojih di· 
nastija. Mnogo šire gledaju na svijet l na pre-
vrtljlvost sudbine. Mladi članovi svake od tih 
porodica pripadaju najmanje u treću genera-
elju bogataša. a u porodici Du Pontovlh kupa 
se u zlatnom potoku već sedmi naraštaj. Nji-
hove sudbine pobiJaju američko narodno VJe-
rovanje da se obogaćeni siromasi nakon tri 
naraštaja vraćaju razbijenom koritu. Sigurno 
je da nl pred jednim od tih bogataša ne stoji 
takva perspektiva.• (184) 
Sire gledajući. opravdano je postaviti pitanje 
tko su t i bogataši koji •vladaJu Amerikom• ? 
Lundberg daje anatomski presjek vrha ame-
ričkLh bogataša. Tako utvrđuje da oko 200 000 
porodica koje se nalaze na vrhu piramide bo-
gatstva u SAD, a ćija je Imovina procijenjena 
na 500.000 dolara l više, posjeduje 22 posto 
cjelokupnog privatnog bogatstva u zemlji i o-
ko 32 posto investiciona imovine. Ako tu gru-
pu proširimo porodicama koje imaju 100.000 
i više dolara irnovme. izla71 da 1,4 milijuna 
domaćinstava u SAD (od 57,9 milijuna doma-
ćinstava) drži 43 posto cjelokupnog privatnog 
bogatstva i oko 65 posto sve investiciona imo-
vine SAD. •Upr1:1v0 taj veliki postotak bogat· 
stva koje im pripada osigurava tim rolalivno 
malim grupama golemu moć u političkom l e· 
konomskom životu SAD J opravdava naziv 
•moćni· koji upotrebljavamo govoreći o nji-
hovom bogatstvu • (191) 
Uzimajući u obzir te podatke. opravdani su 
zaklJuČCI koje autor iznosi na nekoliko mjes· 
ta, kao npr. · U SAD praktično postoji jedna 
stranka: stranka vlasnika• (55). odnosno •ze-
mljom ne upravljaju zakonski Izabrani narod-
ni predstavnici na zasjedanjima u Washmgto-
nu, već grupe koje stoje iza aparata za daljin-
sko upravljanje, grupe gazda blagajn1čk1h š i· 
fara• (92) lli govoreci o zakomma koje Je Kon-
gres Izglasao. Lundberg pomalo zajedljivo kon-
statira : ·Premda je konačnu odluku donio 
Kongres. ne treba sumnjati da su odluke već 
bile donesene u visokim krugovima kofi su za 
njih bil i jako zainteresirani , a onda ih je na· 
kon kratkog pogađanja Kongres samo potvr-
dio.• (314) 
lundberg pobija l neke dosta uvriježene tvrd-
nje. Tako ukazuJe na neodrživost tvrdnje pre-
ma kOJOj sve veći broj dioničara polako, ali 
sigurno razbija monopol koji krupni bogataši 
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drze u svojim rukama. Neumoljivi podaci po-
kazuju da, unatoč činjenici da se broj diani· 
čara 1965. približio brojci od oko 20 mili juna, 
još uvijek 85.000 ljudi kontrolira preko 75 po· 
sto svih dionica. uključivši tu, dakako, kon· 
troJne pakete dionica koje daju pravo glasa. 
a lime i odlučivanja u kompanijama. bilo do 
se radi o netlnancijskim korporac·lfama lli o 
financijskim institucijama (192-~J 
Druga tvrdnja, ustaljena l u znanstvenim kru· 
90virna, pogotovo medu američkim sociolozi-
ma. prema kojoj korporacijama sve više l sve 
presudnije upravljaju menežeri u ovoj se stu· 
diji dovodi u pitanje, l to, čini se, vrlo oprav-
dano. Autor. naime, tvrdi da je ta tvrdnja bila 
najobičniji mit »kojim se u odgovarajuće kori-
to mogla usmjeravati nemirno raspoložena 
mosa, naročito zc:1 velike krize i za drugog 
svjetskog rata . Svima se osobito sviđala za. 
mrsao prema kojoj su krupni dioničari poslali 
nemoćni ili silaze s pozornice.• (253) 
Analizom 500 najvećrh kompanija autor utvr-
đuje da nema nl govora o mogućem odvaja· 
nju vlasništva od upravljanja. mada priznaje 
nužnost lučenja pukog operativnog upravlJa· 
nja od kontroliranja. koje ipak. u krajnjoj li-
ni ji , vrše vlasnici. Lundberg zaključuje: »Nl u 
)ednom slučaju , osim u onima gdje kompani-
jom upri'!vljaju upravitelji koje je postavio sud, 
ne moze se dokazati da je vlasništvo odijel je· 
no od akt ivnog upravljanja... (252) 
Analiza koju izvodi Lundberg, a čini se da mu 
analiza nije jača strana, ]er se u svijetu broj. 
ki i činjenica osjeća mnogo sigumiji i jači, no 
temelju iznesenih podataka pri kr·aju prvog to-
ma svog djela vrlo je zanimljiva. Naime, autor 
7aključuje da se s l ično načinu upravljanja •ti-
pičnom američkom korporacijom• moze izve-
sti i model upravljanja amerii\kim društvom, 
točnije državom. Cini nam se da autor u to-
me ne griješi. 
Tako on naglašava koko je osnovni •sadržaj 
ovog poglavlja taj da gotovo u cije lom ame-
ričkom ekonomskom sistemu vlada više od 
500.000 ljudi. ( ... ) Tl ljudi gotovo potpuno 
kontrol iraju privredu zemlje i nesumnjivo na 
nju uveliko utječu . Tfm velikim utjecajem ko-
riste se i u po l itičkom životu zemlje.• (255) 
Nakon te tvrdnje autor bi trebao, barem nam 
se tako čin i , započeti pravu analizu, kako je 
to naznačio u podnaslovu svoga djela - stu-
diju o moći novcu danas, odnosno pokazati 
tko. ali i kako. vlado Amerikom. Jer razlika 
između bogatih i siromašnih nije najveća u 
rasponu njihovih dohodaka, već upravo ll dru-
štvenoj moći koju lm njihovo bogatstvo osi-
guravu. Dakako da ·i Lundberg shvaća nužnost 
takve analize, on je čak l započinje, all je ne 
uspijeva kon.:ekventno izvesti. 
Ono što traplra pažlJivija čitatelja, a doista 
treba biti strpljiv da se knjiga prepuna poda· 
taka dočita do kraj<'~ , što se na kraju ipak is· 
plati. je nezaustavljiv proces koncentracije. 
Tako tek oko 7.000, često međusobno pove-
zanih, korporacija ostvaruje preko 83 posto 
ukupne ostvarene proi7.vodnjA 11 SAD. Prema 
tome, •potpuno je jasno da onaj kome pripa-
daju krupne korporacije ili tko ih kontrol ira, 
kontrolira l lavlji dio privrede zemlje. Dakle, 
općenito mišljenje koko su korporacije vlas-
ništvo malih dioničara u osnovi nije točno . 
Mali dioničar je koristan, ali se s njim ne 
mora računati ozbiljno. Njegov utjecaj na po-
slove korporacije nije veći od utjecaja obič­
nog službenika. Jednom rječju : on je ništica, 
nitko. (257) 
Dokle ide koncentracija u korporacijama go· 
vori i podatak da je jedan ekonomist, govo-
reći o •American Telephone and Telegraph 
Co.•, izjavio kako · ATT nije kompanija nego 
kvazipolitička država•. (260): zalo nije neobič­
na Lundbregova tvrdnja kako .rukovodioci 
krupnih korporacija rjesavaju gotovo jednake 
probleme kao američki predsjednik, a to ~>u: 
rat ili mir, međunarodna platna bilanca, spo-
razumi. nezaposlenost i radničke plaće, bruto 
nacionalni produkt, visina kamata, financijski 
izdaci, državni dug. porez itd.• (:!61) 
Prema tome, povezanost krupnog biznis.a l po. 
litlke očita je, a da bi krupni ui.:nisrneni mogll 
postići svoje ciljeve, moraju vrlo usko sura· 
đivati s političarima. Važno mjesto njihovo 
sastajanja i dogovaranja čine ekskluzivni klu-
bovi smješteni u najvećim američkim grado-
vima u New Yorku, Washingtonu, Chicagu, 
San Franciscu, Dallasu, Bostonu. Teško je, na-
ravno. označiti koji su klubovi najelitniji, ali 
opće je prihvaćeno mišljenje da Links, Kni-
ckerbocker, Metropolitan. Racquet and Tenis 
Club, Smok, Union l Union League svakako 
predstavljaju vrh među elllnim klubovima koja 
Lundberg nilziva •neka vrsta predvorja finan-
cijsko-političkog imperija.• (297) 
U tim eli tnim klubovima političari i biznisme-
ni ·u izravnom kontaktu sporazumijevaju se o 
zajedn ičk im akcijama i uslugama koje će Izvr-
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šiti jedni drugima. Upravo na tim mjest1ma bi 
znlsmenl stječu odlučujuĆ I utjecaj na političke 
odluke koje će se donijeti. a političari seb1 
takvim uslugama osiguravaju unosna 7aposl9-
nja na čelu neke od moćnih korporacija na· 
kon ~to im istekne politički mandat. Ula7ak 
u takve klubove predstavlja privilegiju kOJH 
se može usporediti samo s dodjeljivanjem ple-
mićke titule. 
Ako su klubovi mjesta koja se nazivaju •pred-
vorj ima financijsko-političkog Imperija•, po· 
stavlja se pitanje: tko su članovi financijsko· 
-političkog imperija. Lundberg jasno odgovara 
- tri grupe političara čine financijsko-politički 
imperiJ (rijeć političar upotrebljava se sasvim 
uvjetno). Te grupe su: financijski političari, 
korporacijski pol itičari i vladini političari , a iz· 
među te tri grupe političara postoje izuzetno 
jake veze koje Ih povezuju u ncrazdvojnu cje-
linu. 
Financijeri političar. odlučuju o poslovima čiji 
je karakter takav da Imaju posljedica po Žl· 
vot države, a regrutiraju se iz malobrojnog 
kruga ljudi koji drže kontrolne pakete dioni· 
ea u glavnim korporacijama. Odluke koje oni 
donosi imaju ne somo nacionalni nego često 
l međunarodni značaj . 
Drugu grupu čine korporacijski političari, da· 
kle, visoki l najviši službenici vodećih kom· 
panija, koji ujedno predstavljaju ·l kategoriju 
najbolje plaćenih građana SAD. Tu grupu čini 
relativno uzak krug ljudi koncentriran u SOO 
najkrupnijih industrijskih korporacija, SO naj 
većih komercijalnih banaka, 50 kompanija ko· 
munalnih usluga. SO transportnih kompanija 
50 osiguravajućih kompanija i 50 najkrupnijih 
trgovačkih flrmt U tih 750 divova amenčkog 
privrednog, ali l neprivrednog, zivota koncen· 
trirano je prema o!trljlm kriterijama oko 5.000 
korporacijskih političara. a ako se kriteriJ malo 
ublaži, u taj bl krug u!ilo još oko S.OOO korpo-
racijskih političara. 
Treću grupu čine vladini političari - senatori, 
kongresmeni i visoki funkcioneri u aparatu via· 
stl i administraciJI. Tu grupaciju čine ljudi koji 
se, baveći se politikom. ujedno l i7.Uzetno brzo 
bogate na dva načina - relativno visokim go· 
dl!injim prihodima (prosječno cca 30 000 dola-
ra), all se obilato koriste i mogućnostima da 
se raznim, najčešće ilegalnim metodama brzo 
uvećaju i oplode vlastiti imeci. lako ustav 
zabranjuje mito. mogućnost poklona ostaje, ali 
kako bl na tu vrstu prihodo trebalo platiti pri· 
hod, bilo bl relativno lako ustanOVIti koliki su 
nusprihodi vladinih političara Prema tome. 
vladini političari koriste se primanjem poklo-
na. financiranJem kampanja i sličnih akcija. a 
•pokloni• koji se daju za podr§ku nekom za-
konskom prijedlogu također predstavljaju važ· 
nu stavku prihoda. Interesantno je kako jedan 
veteran među lobistima opisuje svoj način 
djelovanja: •Svaki čovjek koji nastoji provesti 
ovaj ili onaj zakon plaća to u gorovom. Nije 
riječ o tome da se ode senatoru i pita ga 
7.eli ll zaraditi SOOO dolara, da bi podržao nje-
gov zakonski nacrt. O tome se uopće ne može 
govoriti 
Umjesto toga s njim se ugovori sastanak bilo 
gdje, samo ne u njegovoj kancelariji Ne kaže 
mu se š1o želite. On to zna. (Istakao F. B.) 
Govorite mu kako razumijete da je pred njim 
teška izborna kampanja lli da je tek završ10 
tešku kampanju l da biste mu htjeli pomoći u 
pokrivanju troškova. Zatlm mu ostavljate ku-
vertu s novcem. O pravom razlogu ne kažete 
ni ri ječi.• ( 11 1 J ll tom) Očito je. dakle. da u 
ovoj Igri mogu Igrati samo oni koji znaju pra-
vila igre l koji su ih voljni poštovati. Onog 
časa kad netko prekrši pravila igre sam ispa· 
da iz nje. 
Izmedu vladanlh političara s jedne strane l 
financijskih l korporacijskih političara s druge 
strane postoji čvrsta uzajamna povezanost, 
stvara se grupa, establishment s identičnim 
Interesima l ciljevima. U tom krugu ljudi po-
stoji izuzetno dobro razvijena horizontalna cir· 
kulacija - visoki službenici korporacija lako 
prelaze na slufbovanje u administraciji. a vla-
dini političari nakon isteka mandata zauzimaju 
vodeća mjesta u korporacijama. 
Financijski političari, ti vladan u sjeni - koja 
je sve man)e sjena -obilno opskrbljuju vla-
dine političare ·debelim prilozimo• pomažući 
time i njihovo bogaćenje - all nikada do te 
mjere da bl se mogli, zahvaljujući bogatstvu, 
osamostahtl - a za uzvrat dobivaju onakve 
zakone kakvi lm trebaju (usporedi 128/ lil. 
Samo zahvaljujući takvoj snažnoj sprezi mogu-
će je nesmetano djelovanje l daljnje širenje 
financijsko-političkog imperija; •POdručje dje-
latnosti predstavnika financijsko-poli tičkog 
Imperija jest cijeli svijet• (190/11), a granica 
djelovanja je nebo. Vjerojatno stoga Lundberg 
zaključuje. spominjući put Davida Rockefel· 
lera u SSSR l njegov susret s N.S. Hruščo­
vim , kako je postojala neka ve1a Izmedu tog 
pula i •povećanja trgovačkih veza američke 
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privrede sa sovjetskim blokom• (191 /11). Ne· 
sumnjivo Je ta veza l jača nego ll bl se moglo 
na prvi pogled pretpostavill 1 
Utjecaj koji imaju finanCIJeri pohltčari na krc· 
iranje politike u SAO besumnje je velik. 
a o razmjerima tog UtJeCaja mo:te se samo 
nagađati jer eqzalctnlh podataka jftdnostavno 
nema. dobro sc krtJU 
ZahvalJujući samo takvoj !lprezl vrha bogata· 
ske Amerike i vladaJUćih kruguvu. a nemogu· 
će je te dvljft kategorije ra1dvojitl bio je mo 
guć rat u ViJetnamu 1 CIJeli mz poteza koji 
nisu koristili američkom narodu radmcima 1 
onom sloju od preko 98 posto građana SAO 
koj; ne spadaju u krug porodi~ čiji se go-
dišnji pnhodi kreću od SO do tOO tisuća do-
lara Pri tome treba imat1 no umu da pose· 
ban utjecaj na kreiranje. naročito. vanjsko-
političke orijentacije. 1ma tzv VOJno-industriJ· 
ski kompleks SAO koji predstavlJa nevjerojat· 
no velik potencijal i čiju JO moć prakt1ćki ne-
moguće ograničiti, barem Ato se tiče redov-
nih zakonodavnih mogućnosti . 
lundberg uviđa mnoge nepravilnosti u funk· 
cioniranju •naJdemokratskijeg sistema ah pu-
tevi l mogućnosti ko[e on predlaJe za r1e 
šavanJe nagomilamh problema nikako ne Iz· 
laze van granica sl~~tema l dru!tva u kojem 
živi Na nekoliko mjesta spommje ćak 1 Marxa 
kritizirajući njegovu teoriju proleterske revo-
luciJe beL nekih valJantJih argumenata. Očito 
je da lundberg niJe pristalica nasilne promje· 
ne postojećeg dru§tvenog sistema. a naćin na 
koji pi!e o radničkoj klasi (saJalno 1 bez VJere 
u njenu snagu l mogucnosti) jasno pokazuje 
da radnička klasa z<~ lundberga nije ta sila 
koja bi mogla iLmiJeruli b1lo §to u postojećem 
sistemu. Evolucionist. A lundberg to jest. oče-
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kuje da će se situacija sama po sebi ra§· 
čistiti , odnosno da će kapitalizam pritisnut sil 
nim problemima polako bivati nagrlzan Iznutra 
što će postupno dovesti do potlskivanja mono· 
pola. a samim time i snage l moći koji pro-
izlaze iz financijskog carstva monopola U 
traženju, a naročito u davanju odgovora na to 
p1tanje lundberg nam ostaje dužan. Preuzima 
ocjene koje je u svojoj studiJI ·The limits of 
American Capitalism•' dao Robert l Heilbro-
ner. odnosno ostaje kao i Hellbroncr u gro-
nicama postojećeg sistema 
Jedina snaga koja b1 mogla no!lto učimll u 
promjeni postojećeg sistema jest nova elita 
Tu novu elitu čine •novi VOJni stvaraoci poli· 
tike (vojni političari) , profesionalni stručnjaci 
IZ akademskih krugOva ( •.. ) l mozda rukovo-
diOCI koji su izbili u javnost stvaranjem veh 
kih radničkih sindikata• (283f 11J. a sam Lund-
berg tome pridodaje i tzv. •prosvjetne poht1· 
čare• (280f lll. 
Istini za ljubav mora se dodati i konstatacija 
koju Lundberg Iznosi (l opet preuzima od Hell· 
bronera!) ·kako ne postOJI neposredna potre-
ba da znanost i kaplt3li7am budu tako žesto-
ko u sukobu koliko postoje su!tinske suprot-
nosti - znanost da nametne humanu volju 
društvu l kapitalizam da mu dozvoli da funk-
cionira napamet kada niJe subjekt volje•. A ll 
dok je znanost dru~tveno aktivna, kapitali1am 
Je društveno pasivan i •na)lad kapi talizam se 
važe na vazi znanosti i utvrđeno je da je 13· 
vršio ne samo kao sistem već 1 kao filozo-
fija• (285/ 11). Ne preostaje nego se složiti 
s tom konstatacijom. uz nadopunu da opas· 
nost od sukoba znanosti i kapitalizma. barem 
ne u smislu znanosti l ·znanstvenika• kako Ih 
shvaća lundberg - tj . kao prosvjetne pol1 
tičare - pri čemu lundberg očito ne pravi 
distinkciju između znanosti i prosvjete. La so-
da ne postoji. Ne treba tražiti dalja od H. Ki 
ssingera. odnosno Zbigniewa Brlczinskog. 
Steta je, a to je ujedno l najveća Lundhargnv<~ 
mana. što autor. unaloć ogromnom 1 probo· 
gatom činjeničnom materlj:llu, vrlo teško Izvo 
di zaključke . pa se sliče dojam kako je teoriJ· 
ski slabije .. potkovan- l kako na poslu teo· 
rij skog uobličavanja podataka •nije kod kuće•. 
Lundberg unato~ tome što mnoge J')robleme 
uvida. pravilno ih postavlja l poku§ava tra-
žiti razrje~enja ostaje do kraja proizvod ame-
ričkog društva i američkog načina mi§IJen(a. 
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odnosno. kako to u pogovoru iwosi A. DragJ. 
čević •priznaje se da je tradicionalnom kap1· 
taliTmu došao kraj l traži se takvo oslobađa­
nje radničke klase koje neće btti djelo same 
radničke klase- (29SJ. 
U drugom dijelu svoje studije lundberg nam. 
sto je opet mnogo prihvatljivije američkom 
čitaocu nego našem. razotkriva bogataše l u 
nJihovoj privacijl, naravno. koliko je to mogu· 
će. Tako saznajemo o načinu života .posve· 
ćenih• žitelja. o njihovim područjima nBJVOćcg 
utleca)a, o njihovoj naobroLbi (koja je, u1 čas· 
ne l rijetke iznimke. niska i milerna}, lJubavi 
prema umjetnosti , all l o ljubavi radi ljubavi 
prema svemu što kulturni svijet smat·ra liJe· 
pim ili vrijednim, o nJihovom poimanju uspje· 
ha. raskošnim goziJama i rezidencijama (o ko-
Jimo doznajemo kako su qrađene, gdje, s ktr 
Ilko soba i slično). pa čak i to što bogataši 
m1slc o sebi. A oni američki bogataši. daka-
ko, nisu skromni l o seb1 misle na način kako 
su mislili najsjajniji l Mjmoćnljl evropski kra· 
lJevi, uključivši tu. VJerojatno. i vjeru u bo-
lĐnsko porijeklo (usporedi 244/1). A uistinu. 
ćak l bez obzira na njihova •jadna osobna do· 
sllguuća• kako to misli čak l Lundberg -
•bogataškl život na svuJ Je način jednolsčan 
kao 1 :avoi siromaha. be7 velikih Iznenađenja• 
(245/11} . Kakav bl drukčiji u postojećem sis· 
temu l rnogao biti? 
Franjo Butorac 
Problem manjrna u 
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•Medunarodna politika" 
Nacionalne manJsne kao posebne grupe ili 
skupine pojedinih naroda na.-;tale su pod u-
tjecajem povijesnih zbivanja u različitim dru-
stvenim. političkim l kulturnim okolnostima. 
Naša zemlja je među onima u Evrop1 koja 
kao što Je poznato, od više nacija tvori soci· 
Jallstlčku zajednicu. a s njima l u njoj ravno-
pravno iive mnogobrojne nacionalne manjine 
ili narodnosti. Naziv je utvrđeu novim ustnv 
nim si stemom. U SFRJ prema ropi!\U od 1971. 
godine živi 2,200.693 pripadnika ri:ILiičllih na-
rodnosti. etničkih i drugih grupa što je 10,8 
posto stanovništva. 
Njihov položaJ JO reguliran vrlo suvremeno: za. 
jamče.na su im sva temeljna ustavna prava, 
a osigurani su l elementarni uvjell zaštite 
realizaciJC 1 konštenja tih prava ·Narodnosti 
Jugoslavije ne osjećaju se kao nacionalne 
mbnjine u Jugoslaviji. njenim republikama i 
pokrajinama, već kao sastavni dio samouprav-
nog društveno-ekonomskog, IdeJno-političkog 
i kuln1rnog bića naše samoupravne i demo-
kratske lajcdnice Nije neskromno podvuci 
da Jugnshwlja l u slučaju nacionalmh manji-
na. naruduosti. predstavlja Istinski pozitivni 
presedan u suvremenom svijetu. da pruia pri· 
m;er za suštinski prilaz pitanjima narodnosti 
i za usklađivanje normativnog l stvarnog .• ' 
Ako pak pogledamo kako žive nacionalne ma· 
njine <ili narodnosti , naših lli drugih. dokle 
ako p{)gledamo njihov položaj u Fvropl, pa i 
u svijetu. naći ćemo eljeli niz različitih rje· 
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~Anja lako počivaju na suvremenim pravnim 
prOJektima, bilateralnim ugovorima. univerzal-
nim načelima Ujedinjenih naroda, odnedovna 
1 na nače l ima ~to ih obećavaju nakon Helsin· 
~ke konferencije i Beogradskih sastanaka no-
vi odnosi l konstruktivniji pravci evropske su-
radnje, ipak breme pro!losti, puno različitih 
predrasuda, u mnogo slučajeva nepravedno 
opterećuje položaj nacionalnih manjina. 
Nedefinlranlm ili nedovoljno humano detlnl· 
ranim polo:lajem nacionalnih manjina. dakako 
u društveno-historijskom smislu. može se o-
r.jenjivatl odnos koji nastaje iz društveno-eko-
ttomske strukture kapitalističkog (l ne s11mo 
kapitalističkog) sistema s uskoćom i ograni-
ćenjima !to Ih reproducira državno vtasnl!-
tvo, podjela rada. nal){lsl)etku klasne trzavice 
1 suprotnosti Razumljivo da takav odnos pre-
ma nacionalnim manjinama ne čini dobro me-
đususjedsklm, međudržavnim odnosima, pa nl 
toliko pot·rebnoj međunarodnoj suradnj i. 
Stjecajem povijesnih okolnosti u pokrajinama 
susjedne Republike Austrije, u Koruškoj, $ta-
jerskoj l Gradišću, živi brojni živalj našlh na· 
rodnosti Slovenaca l Hrvata. Slovenci su od 
6. stoljeća naseljavali Korušku, koja je kao 
slovenska kneževina doživjela njemačku ko· 
lonlzaciju, osobito u 19. stoljeću za vrijeme 
Habsburške monarhije postavši naposljetku 
austrijska pokrajina. NJena slovenska autoh-
tonost. sadržana l u nazivu Carantanus, Ka-
rantanl)a (Korošecl danas se namJerice pre-
šućuje. Prema crkvenim podacima u Koruškoj 
(zapravo u slovenskom dijelu Koruške) 1910 
godine živjelo je 99.006 Slovenaca, dok se 
prema sh J~benlm podacima spominje oko 
66.000.' 
Profesor Mirko Valentić navodi da je •najvi· 
taJnija hrvatska narodna manJina - Gradiš-
ćanski Hrvati - smještena u istočnoj pokra-
Jini Austrije Burgenlandu, koju su sami Hrvati 
prozvali Gradišće - danas gotovo jedina pre-
živjela veća zajedmca Iseljenih Hrvata ·iz XVI 
s toljeća Oni su do kraja sačuva l i svoj jezik, 
kulturu. tradiciju. imaju izgrađenu organiza-
cionu strukturu l svijest o pripadnosti siro) 
zajednici hrvatskog naroda u •Staroj domovi· 
m• Njihov povijesni početak seže na razmeđe 
2 
Ur Tonl' 7JJrn. Koru.~\;\ Slm.enci ndwd l dan:~~. 
Zbornik ćlan.U. 1 dukunl<'MIR •Problem maJlJIIm 11 
Jllj!<l'>lm·en,~t i·RII 'ITijsk1m odnosima•. 
XV i XVI stoiJeta, dakle u vrijeme kada je 
zajednički interes evropskih država bio borba 
protiv Turaka. Kroz čitavo vrijeme ofenzivnih 
turskih ratova na prostoru hrvatske države 
trajale su seobe Hrvata U samo jednom -
sjeverozapadnom pravcu seobe, odselllo se u 
nekoliko desetina selidbenih valova Između 
150.000 do 200.000 Hrvata.• 1 
Položaj obje narodne manjine. kako Hrvata ta-
ko i Slovenaca. nikada nije bio stabilno i cje· 
lovilo riješen. Za cijele svoje povijesti oni su 
morali voditi čas žešću čas slabiju borbu za 
svoja elementarna ljudska oprava. A kad se 
bilo nadali da će ih valjano i ponajviše izbo-
riti u trenutku pošto je 1955. godine i naša 
zemlja stavila svoj potpis na Državni ugovor 
o uspostavljanju nezav1sne i demokratske 
Austrije. ključna pitanja njihove ravnopravno-
sti ostala su zamagljena da bi se u posljednje 
vrijeme njihov položaj Tabrinjavajuće pogor-
šao. Naime, austrijske vlasti stale su prebro-
javati naš živalj, dopuštajući štoviše l druge 
oblike diskriminacije prema njemu, posve su· 
protno već utvrđenim, iako glede osnovnih 
prava narodnih manjina uistinu nedovoljnim, 
odredbama Državnog ugovora. 
Kako je oko toga posve razumljivo provede-
na živa diplomatska aktivnost Između naše 
zemlje l susjedne Austrije. a i naša javnost 
se (dijelom l austrijska) neAla razbuđena 1 
zabrinuta, to je bilo povoda i razloga da se 
prired1 i publlclra Zbornik članaka 1 dokume-
nata Iz pera uglednih publicista l znanstveni· 
ka što se bave problemom manjina općenito 
a napose u jugoslavensko-austrijskim odnosi-
ma. 
Kao što se spominje u predgovoru •. .. U pu· 
bllkacljl je kritički ocen)ena austrijska zvani-
čna politika u odnosu prema manjinama u 
svetlu odredaba Državnog ugovora (o uspo-
stavljonju nezavisne demokratske Austrije, 
pr-im. J. V.). a posebno mere koje su usledile 
sporazumu triju parlamentarnih partija ,od 7. 
jula 1976. godine o zakonskom reyulisanju po· 
ložaja narodnosnlh grupo l o sprovodenju po-
pisa posebne vrste tj. o prebrojavanju manji· 
na •. 
3 
Zborn1k ~lana!..• l •lokumcnllta, Ibid, str. 47. 
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PoMban pnlog obraduje problem statislick1h 
manrpulaCija na štetu manjina. kao i korlšf.e. 
nje popisa za vršenje pritisk~t na manjinu. llu-
struvtmo je tendenciozno i nenoučno konclpl· 
ranje redovnih popisa 1 neodrflvost podataka 
prema kOjima manJina rap1dno ncstoje. što. 
pored ostalog. pokazuJe u kakvoJ su atmosfe-
ri popisi vršeni i ćemu sluie. NajnOviji primer 
.:loupotrebe popisa za vršenje pritiska na ma· 
njinu bio jo posebni popis za utvrlHvonje je-
zičke pripadnosti. sproveuen 14 novembra 
1976. godine na osnovu sporazuma poltt1čkih 
partija. a u suštini iznuđen od organizacija 
koje !ele oduzeti manjini njen manjmsk1 zna-
ĆIIj 1 koJe bi na osnovi člano 7 1 9 Drtavnog 
ugovora morale vec biti odavno zabran,cne 
l pored toga što je, naročito u Koruškoj l Gra· 
dlšću, bio pretvoren u proveravanje •vornost• 
domovini• 1 popraćen raznim prlllscima na one 
koji se ne Izjašnjavaju za nemaćkl jezik, po-
PIS JO dož1veo neuspeh, ne somo zbog bojko-
ta od lmane koruških Slovenaca l Gradišćan­
skih Hrvata. već i solidarnost• dela austrlj· 
skoy stanovništva • 
Vai)O naglasiti i ono !Ito je u Predgovoru Zbor-
nikA podvućeno koo konstruktivan cilj te pu-
bltkOCIJe Usprkos činjenici sto je u tlm pro-
blemima Implicirana 1 međunarodna odgovor-
nost Austnje 1a neizvršavanJe međunarodno­
pravnih obveza i.: Državnog ugovora. kao 1 
uuvc.:o o kojima govori Povelja OUN u odno-
su na Ispunjenje ljudskih prava, a odnosi sc 
n11 :~prečavanje svih obliku diskriminacije, pu. 
bllkacljom se želi •doprinetl trezvenu111 rasu· 
đMII1JU i dijalogu o problemu koji ne optere-
ćuje samo odnose između vaćfnskog naroda l 
manJina unutar Austrije. vec uaziva J krize u 
odnosima Između dve susedne zemlje, te pre-
dstavlJa smetnJu pozitivnom ostvarivanju nJI· 
hovih zajedničkih interesa 011 bllaterulnom i 
:~~rem međunarodnom planu.• 
No kraju Zbomika uz oslalu dokumentarnu 
građu uvr:itcn je i intervju §to ga Je Edvard 
Kardei1 dao austrijskom časop1su ·Profil. 13. 
studenog 1976. godine potanko osvijetllvši po-
VIjesnu. polltićku i pravnu stranu cijelog pro-
blema. a napose objektivne J opravdane mo-
live 1bog kojih se Jugoslavija zala7A (A l vje-
ruje) u rcolne mogućnosti pravednog rješenja 
u duhu Helsinških zaključaka kao l potrebnog 




ud ideje i doktrine do 
~e i prakse --
čedomir Vučkovu: : 
•Nesvrstanost u misli delu Tita ... 
Rad, Beograd, 1977. 
Dugogodi:inji beogradski novinar Cedomir 
Vučković posvetiv!! se politološkom radu pu· 
bllclrao je studiju •Nesvrstanost u ml11ll 1 
delu T1ta• Samim tima na§ao se u veltkom 
i prostranom polju opažanJa nadasve bogate 
građe filo je 1 te kako značajna ne samu 
kvantltetom tekućih aktualnih informacija već 
l cijelim sadr;:a,cm opsežne, povijesne vrijed· 
nosti Kako se u nas teoretskim IStralivo-
njem pokreta nesvrstanosll bavi tek nekol cl· 
na autora (pretežno s Beogradskog un1ver· 
ziteta l u okrilju lnst1tuta za medunarodnu 
poiHiku l pnvredu). to je ta najnovija studija 
dobro došla, te je ujedno najava jednog mio 
dug autora na području te vrste političko-po­
vijesnog štiva Na svoj naćin studija upot· 
punjuje i eljeli mz jul11lamih publikacija uz 
40. godišnjicu dolaska druga Tita na čelo Sa-
veza komunista Jugoslavije i n1egov 85. ro-
đendan . 
No, kako i sam autor istiće. •polazna osnova 
u njegovom radu bilo je jugoslavensko opre· 
djeljenje za socijalizam 1 samostalni spec -
fični put u lzqradnjl demokratskog i hurna-
oog društva. olićenog u samoupravljanju 
Stoga Je valjalo promatrati sva bitna razdob-
lja iz akt1vnost1 Josipa Broza Tita. posebno 
onih koja se odnose na prelomne trenutke 
naše epohe• . 
Treba lučiti povijesne i teoretske detarml· 
nante politike nesvrstavanja. EnciklopediJSklm 
riječima definicija JC Jednostavna nesvr"ta· 
vanje JC vladajući smjer u vanjskoj pol1t1c1 
novooslobođenih zemalja 1 mnog1h držav:~ ko-
je su nustale kao rezultat sociJalnih i poli-
ličkih revolucija u toku ill nakon drugog svjet· 
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skog rata. Politiku nesvrstavanja obilježava 
borba za mir. ekonomsku, političku l kulhJr· 
nu suradnJu Između svih zemalja, za mirolju-
bivu aktivnu koegzistenciju, protiv domlna-
cije, ekonomskog i političkog potčiujavanJO . 
tutorstva •h drugih oblika zavisnosti naroda 
i zemalJa a za puno ostvarenje prava svakog 
naroda na samoodredenje. Kao b·raz nezavls· 
ne politike nasuprot politici sile blokovskih. u 
vojno.političke savel e svrstanih zemalja, po-
litika nesv rstavanja se Javila kao negacija blo-
kova l blokovske logike u medunarodmm od-
nosima.• 
Sam termin prvi je upotrijebio Jawaharlal 
Nehru Jo~ priJe nego ~to je postao premijer 
Indije. Dok je njegova zemlja bila na pragu 
oslobOđenja, a on u prvim redovima borbe 
protiv kolouljoll.tma. 1946. godine ocrtavao je 
okvirni nesvrstanl položaj Indije time što je 
iz njeno povijesnog l političkog iskustva kon-
cipiran kao realno l neophodno da se distan-
cira od natjecanja velikih sila. U isto vrijeme 
zalagao se za aktivno sudjelovanje u svjet-
skoj politici. što je značilo boriti se za slo-
bodu l mir u svijetu'. 
Sjetimo se. bilo je to vrijeme hladnog rata 
koji upravo 1bog rivalstva velikih sila uzima 
maha: to je također vrijeme već formiranih 
vojnlh blokova koji se daju u etapnu trku na-
oružanja; također je to vrijeme u kojem lapa-
činje na~e epohalno razdoblje raspada kolo-
nijalnog carstva. a s njime i epoha svjetske 
antiimperijalističke revolucije. 
U spletu svih t1h zbivanja nabijenih opasnos-
ću i suprotnostima politička platforma nesvr-
stavanja rađa se kao obećanje i kao alterna-
tiva mogućem svjetskom sukobu. Ideja se 
pretvara u program koj i osim Indije ubrzo 
prihvaćaJu mnogobrojne zemlje svijeta, pogo-
tovo širom AZtJC. Afrike i Latinske Amerike 
gdje se u različitim povijesnim l društveno-
·ekonoml!kirn uvjetima provode anlikolonijal-
ne kao l sor.ijalistlčke revolucije mijenjajući 
po litičku karlu našeg globusa. 
Nije nimalo slutajno što se medu njima na-
lazi i Jugoslavija predvođena dntgom Titom. 
Crplvšl Iskustvo Iz naše povijesti, narodno-
oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, 
Tito je došao do spoznaja identičn ih Nehru-
J 
Lc~>il-on Jujlo,l:l\cnskog lei.."Slkografskoa La\·ooa. 
, 
Pdililw """'T'l.lno't' u s:t\rem..~m S\<tu, Jn,utul 
m ""'''"'.truJuu pol•U.It.u ' pnvrcdu, ~r.1d 1%9. 
ovim da je naš najbolji l jedini Ispravni put 
vanjskopolitičke orljenlaCiJe u samostalnoj, 
slobodnoj i nezavisnoJ politici, ali aktivnoj 1 
angažiranoj, budući da neg~ra i ne prihvaća 
blokovsku podjelu sviJeta, politiku sile i he-
gemonije 
Tako analizirajući Titovo revolucionarno djelo. 
autor studije čedomi r Vučković dopire do sa-
nuh korijena opredjeljenja nate zemlje za po-
litiku nesvrstavanja. Oni su pove.tani već s 
Titovom borbom za političku emancipaciju 
KP Jugoslavije. Nalazimo Ih i jasno izražene 
u avnojskim odlukama 1943 godine. A nakon 
oslobođenja , dok nad Jugoslavijom lebde kra-
ci mračnih formula jaltske računice i kasni-
je pod naletom Staljinove lnformbiroovske 
strategije, Titova misao i.trožena u njegovim 
yovorima pred narodom nije samo misao o 
obrani naše nezavisno~ll već je sastavni dio 
političke platforme nasvrstavanja koja Iznad 
svega akcentira pravo na slobodu. nezavis-
nost i ravnopravnost svih naroda. 
Može li se u tim sudbonosnim trenucima reći 
olvorenije i hrabrije nego što je drug Tito 
govorio, u isti mah jeduostavno l duboko: 
·Mi tražimo da svako bude gospodar u svojoj 
kući. Mi nećemo da budemo zavisni ni od 
koga ... • ističući s tlm u vezi svu širinu na-
še vanjske politike za koju 1950 godine Iz-
nosi slijedeće koordinate: 
· l ekonomska i svaka druga moguća sarad-
nJa s onim zemljama koje su spremne za ta-
kvu saradnju na bazi punog poštovanja rav-
nopravnosti i nezavisnosti. 
Saradnja na političkom polJu sa sv1m zemlja-
ma koje se bore za učvrU.enJe mira l pravU-
no rješavanje međunarodnih pitanJa. koja JOŠ 
postoje neriješena u ve1i s prošlim ratom, lli 
bi ubuduće mogla iskrl!nutt: 
Vlada će i uhudut.e branltl pred Ujedinjenim 
nacijama pravo malth i kolonija lnih naroda 
na slobodu i ne:v~vlsnost, to jest da sami od-
lučuju o svojoj sudbini; 
Vlada FNRJ će l ubuduće lmutl ne samo ne-
gativan stav već će se bOI'Itl ... protiv stva-
ranja blokova i interesnih siera. jer je dubo-
ko uvjerena da takve porijele sviJeta zaista 
predstavljaju latentnu opasnost ralnih sukoba 
l katastrofa za čovječanstvo. Vlada smatra 
da to nije put za očuvanje l učvršćenje mira. 
već da sc to danas može jedino postići unu-
tar Ujedinjenih nacija i strpljivim tTa7enjem 
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načina za rješavanje međunarodnih pitanja.• • 
1'\Whv •""''-'"""' • ..... ,.,.,..,.. uooJI~ '• •'""'.-.~,.../l,._., J ••n 
sllma l delu Tita•, datira od samog početka 
našeg narodnooslobodilačkog rata da bl se 
kristalno manrfestireo u svakoj daljnjoJ etapi 
socijalističke revolucije u našoj zemlJI, po. 
najprije u njenim prijelomnim trenucima kada 
bl u Titovom odgovoru, djelom, mišlju l 
stavom bio sadržan odgovor svih jugoslaven-
skih naroda i narodnosti na tu politiku. Nije 
pretjerano tvrditi da je takav primjer u ovo-
sLoljetnoj društvenoj i političkoj konstelaciJI 
našeg svi jeta našao svezu l srod:;tvo s dru· 
glrn narodima l drugim zemljama što su u 
različitim geografskim, povijesnim i gospo· 
darskim uvjetima prolazile ako ne sasma i· 
dentlčan, a ono manje ill više sličan put bor· 
be za svoju slobodu, nezavisnost i nacional-
nu ravnopravnost kao l ravnopravnost u me· 
đunarodnim odnosima. Tako su u vanjskopo-
litičkoj orijentaciji Jugoslavije dvije polazne 
točke - socijalističko i nesvrstana opredje-
ljenje - učvršcene l načelima Ustava od 
1974. godine kao •udruživanje vlastitih s1rem-
ljenja s naprednim težnjama čovječanstva.•' 
Povijest politike nesvrstavanja rezultat je me· 
đunarodnih odnoso i društvenih uvjeta kroz 
koje je svijet proAao posljednjih desetljeća 
l kroz koje i nadalje prolazi. Kao Ideja rođena 
na ruševinama kolonllallzma između antago-
nističkih blokovsklh zidova a na poprištu hla· 
dnog rata ubrzo le evoluirala u akciju da bi 
s akcijom boreći sc za vitalne interese ne 
samo (ne)oslobođenlh naroda i zemalja već 
za pravednu stvar cijelog čovječanstva avolu· 
Irala, kao što Ističe l autor ove studije C. 
Vučković, •U političku doktrinu koju kreira i 
u svojoj međunarodnoj akciji ostvaruje pokret 
nesvrstanih zemalja• . 
Rezultati pak te politike, čiji su tvorci uz Ne-
hrua i Tita, Naser, Sukarno, Nkrumah kao l 
drugi državnici, sastoje se u davanju doprino-
sa •jačanju osnova svjetskog mira, dekolonl· 
zaciji kao razgrađivanju osnova sistema Impe-
rijalizma, borbi za stvaranje novog međuna-
J 
Sodj01lmrrn hmJ vn ~l. MHui. Minil. •Tito - n<'· 
lmar pokrt'1a n~s\·l"'itnllO'IIi• 
l 
Radio S:mlje<'O - rerea PJ'Oitnun nm a dr. Momir 
StOJkonc; •KlMm k3nkler jugosl.on-nskc N>111okt• 
ne,; \'l"'tiUJOSti .e 
rodnog ekonom,;kog poretka, borbi za univer-
-·~-·-;1-· ,.:_ ,....._ --'tJ·-- -: -:--I: .. L. c.. • • l._..,. __ : 
Organlzaclje ujedinjenih naroda, obrani od na-
srtaja na slobodu i nezavisnost drfava · vellkJ 
ciljevi sadaAnjeg l danasnjeg angaZiranJa ne-
svrstanog pokreta su pak opće l potpuno ra-
7oružanje, a kako je to uz izgradnJU praved-
nog međunarodnog ekonomskog poretka je-
dan od najglavnijih zadataka današnjeg SVIJe-
ta, očekivali je da će se neminovno razvijati 
dijalektička veza nesvrstanosti i :~oCiJalitmo.• • 
l autor studijo •Nesvrstanost u misli l delu 
Tita• čedomir Vučković daje svoj prikaz svih 
tlh bitnih komponenti doprinosa nesvrstano-
sti, a napose Titova doprinf.lsa u tom među· 
narodnom polltlćkom pokretu. Njegov rad je 
dobar okvirni uvid u šestnaestogodlšnje re-
zultate organizirane aktivnosti nesvrstamh ze-
malja svijeta, napose u bil odredenja naše ze-
mlje. uloge l udjela druga Tita u rješavanju 
međunarodnih problema u današnJem svijetu 
koji upravo prema Titovoj viziJI. zbog svoje 
sve veće međuzavisnosti i povezanost•. treba 
pronaći Istinski Izlaz u svijetli bez blokova. u 
zajedrnlcl ravnopravnih zemalJa i naroda.• 
Josip Vuković 
5 
Sodj:l1i7am hr. 9 1'17t> čl. Llr. Ranko P.:tkv,IC:: reu 
kooterenci.ja ne-S\ rscuuh u Kolom bu • 
o 
Ct:tk.Huu VučL.u\n. . ..s~\-~l.3JlO')t u m~h i Jdu 
Tita• R!Kic R"'l'r.ul 19n. 
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J. I. Coffey 
Arms Control and 
European Security: 
A Guide to 
East-West Negotiations 
London 1977. 
Chato and Windus. str. 236. 
Sve dosadašnje rasprave o evropskoj sigur· 
nosti nužno polaze od potrebe poduzimanja 
konkretnih mjera koje bl smanjile prijetnje 
i opasnosti što su ugrađene u poslijeratni 
razvoj svijeta i koje su na tal način postale 
sast avni dio međunarodnih odnosa. Posljed-
njih godina, usporedo s pojačanim naporima 
za stvaranje novih odnosa na evropskom tlu 
i razvijanjem osjećaja S·lgurnosti 35 država 
sudionica Konferencije o evropskoj sigurnosti 
i s-uradnji, intenzivirala su se l teorijska l pra-
ktične razmišljanja o mogućnostima realiza-
cije novih oblika odnosa, koJe -bl se moglo 
nazvati kontrolom oružja. lako je sam naziv 
tog značajnog procesa ponekad kontroverzan, 
a može podrazumijevati ·raz l ičite stvari i raz· 
ličite mehanizme )"lostizanja novih odnosa, či· 
njenica je da je dug proces naoružanja dobio 
nov prateći termin koj i bl svakako trebalo u-
vrstiti u kategoriju mjera za jačanje razoruza. 
n ja. 
Knjiga profesora Coffeya sa Sveučilišta u Pitt· 
sburghu, koj i se inače godinama bavi proble· 
matikom oružja i ut jecaja što ga oružje ima 
na međunarodne odnose, polazi od nekoliko 
značajnih premisa. U prvom redu knjiga je 
u velikoj mjeri inspirirana posljednjim razvo-
jem odnosa na međunarodnom planu. pogla· 
vito u Evropi l posljedicama koje bi odatle 
mogle nastati. S druge strane, ona je pokušaj 
da se uspostavi veza između evropske sigur-
nosti kao procesa koji je u toku i svih onih 
koraka koji bi mogli u doglednoj budućnosti 
pridonijeti smanjenju naoružanja. Promatraju· 
ći taj uzročno povezani odnos koji, ukoliko 
se teži t rajnom angažiranju, mora biti stalno 
uvjetovan novim okolnostima i prožet kon· 
kretnim potezima. pisac sebi stavlja u zadaću 
da osim pedantnog iznošenja određenih po-
gleda da svoj vlasti ti doprinos. čime nastoji 
opravdati podnaslov djela. 
Uz obilno koriš tenje brojnih podataka •kao i 
odgovaraJuće li terature, Coffay vrlo strul:no 
i temeljno postavlja analizu problema nasto-
jeć i biti u što većoj mjeri objektivan u sa-
gledavanju te dosta delikatne problematike. 
Ako se traže glavne rolazne postavke pisca. 
može se istaknuti da on prije svega polazi od 
činjenice da je, be7.: obzira na sve •detalje• 
ili pak eventualne inovacije , uspostavl jen od· 
nos pariteta izmedu super država i koalicija 
koje oni predvode. te da to ostaje čvrsta re· 
aJnost bilo kakvog budućeg razvoja meduna-
rodnih odnosa. Iz toga slijedi l logičan zaklju. 
čak koj i već godinama nalaz·i svoju potvrdu 
u praksi međunarodnih odnosa da nl jedna 
s trana ne smatra mogućim izbijanje namjer· 
nog globalnog konf likta u okvirima svog stra· 
tegijskog planiranja. Ukoliko b i pak došlo do 
upotrebe taktičkog Ill pak strategijskog nukle-
arnog orui!ja. bi la bi to i skl jučiva posljedica 
nekog incidenta ili nedovoljno promišljenog 
zbira slučajnosti. l na kraju . u naznaci tih op. 
ćih odrednica koje karakteriziraju Coffeyev 
pristup. treba posebno naznači ti njegov napor 
da svaku situaciju promatra što realnije sta· 
vijajući se u ulogu određenog aktera , bilo 
NATO-a, Varšavskog ugovora ili pak blokovski 
nevezanih evropskih država. 
Ističući da je u težnji za postizanjem sigur-
nosti svaka zemlja prije svega sklona jačanju 
svoj ih oružanih snaga koje imaju zadaću da 
ojačaju osječ~;~j sigurnosti, Coffey det aljno a-
nalizira postojeći odnos snaga i to u najširem 
smislu. Preko strategijskog nuklearnog oružja, 
zatim taktičkog l konvencionalnih vojnih sna-
ga on daje potpunu sliku odnosa koji postoje 
u Evropi l, Istodobno, namjene određenih vr-
sta or·užja Shvaćajući vrijednost protivničkih 
~naga prije svega u njihovoj sposobnosti. a 
ne toliko u stvarnim namjerama da se poduz-
me određene akcije, Coffey razmatra sadržaj 
.i mogućnosti kont role naoružanja iznoseć i ra-
zličite oblike koji bi mogli biti upotrebljivi. 
U tom svjetlu on posebno detaljno promatra 
pregovore o smanjenju strategijskog naoru-
žanja SALT, iznoseć i kratak historijat prego· 
vora. polazne pozicije obje strane kao J nji· 
hove političke i vojne namjere. Istodobno, 
prldržavajući se glavne teme svog rada, tj . 
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veze izmedu kontrole naoružanja i razvoja ev· 
rapske sigurnosti, autor posebno iznosi sta-
jališta evropskih zemalja o SAL T -u l njihove 
interese. lako u toj analizi spominje stanovita 
strahovanja. osobito na strani američkih sa· 
veznika. koja se vežu uz mogućnost da SALT 
donekle smanji Interes za Zapadnu Evropu, 
on ipak jasno i stiče da bi svaki zastoj u po-
gledu daljnjeg razvijanja SALT-a, s obzirom 
na njegovu važnost. au tomatski imao nega-
tivnog efekta ne samo na pojedino područje 
nego na čitav proces detanta. Ta konstataci-
ja u sadašnjem t renutku dobiva svoju potvr-
du: unatoč strane s koje se promatraju novi 
pregovori. odnosno mogućnost razvijanja di-
jaloga. sigurno je da SAL T još uvijek ostaje 
značajan poka.zatelj glavnina odnosa koji se 
ugrađuju u proces popuštanja. 
Pokazujući da pregovori o SALT-u imaju vrlo 
va~no mjesto u glavnini međunarodnih odno-
sa, Coffey se ipak vraća realnostima evrop-
skog razvoja u analizi taktičkog nuklearnog 
oružja. Po njemu upravo to pi tanje posebno 
zanima Evropljane s obje strane s obzirom 
da se taktičko nuklearno oružje nalaze na e-
vropskom tlu i da bi njegovim smanjivanjem 
mogle biti osjetno umanjene nuklearne mo-
gućnosti u sadašnjosti i u budućnosti. Nakon 
opširne analize mjesta i značaja taktičkog 
nukleamog oružja u doktrini jedne i druge 
alijanse. pisac ističe da ni jedna od njih ne bi 
bila spremna prihvatiti bitnija ograničenja na 
tom području . Ipak, u želj i da iznese svoje 
mišljenje, kao uostalom u nizu drugih pi tanj<l, 
on predlaže stanovite mogućnosti (smanjenje 
od 20 % na obje strane lli pak zabranu uvo-
đenja novih oružja na nekim geografskim po-
dručj ima) što bi zajedno t rebalo vodi ti una-
pređ ivanju odnosa na liniji Zapad-Istok. 
Promatr-ajuć i pregovore o smanjenju vojnih 
snaga u Središnjoj Evropi (MBFR ili MFR) kao 
važan korak u naporima za razoružanjem , pro-
fesor Coffey najprije iznosi razloge jedne i 
druge vojne koalicije koj i su utjecali na za-
počinjanje pregovora kao i na različite po-
lazne pozicije. Upuštajući se dalje u elabori-
ranje postojećeg stanja i odnosa, on jasno 
pokazuje asimetričnost koja postoji ne samo 
u doktrinama dvaju suprotnih vojno-po li tičkih 
blokova. već i u njihovoj internoJ organiz<~ci­
ji, logistici i borbenoj spremnosti. No nl ta-
kvo stanje nije obeshrabrilo Coffeya, koji je 
i nače kao bivši američki visoki oficir svakako 
bio u prilici iznijeti svoja zapažanja i prim-
jedbe. Po njemu sadašnje stanje bečkih pre-
govora ne zadovoljava nijednu stranu , ali to 
ipak ne znači da nema Izlaza. Relativno ma-
njim koracima (redukcija ofenzivnog naoru-
žanja na obje strane, ograničenje pojedinih 
vrsta oružja u graničnim područjima i sl.) mo-
gli bi stvoriti klimu za razvijanje drukčijih 
odnosa u koj ima bi se postupno mijenjali u-
staljen! stavovi kao l interesi birokracije za-
interesirane za jačanje vojne sile. 
Razmatrajuć i mogućnosti opće~ smanjenja na-
oružanja, Coffey se potrudio vrlo precizno 
naznačiti oblike koji bi t rebali pridonijeti to-
me da NATO i Varšavski ugovor kao glavni 
nosioci vojne konfrontacije smanje svoje po-
tencijale i da na taj način pomognu nove po· 
litičke tokove u najširim razmjerima. U tom 
svjetlu on promatra ograničenja u pogledu 
razmjera i sposobnosti vojnih snaga, suža-
vanja mogućnosti njihove upotrebe i zabrane 
primjene vojne sile. Navodeći u svakom od 
s lučajeva pozitivne l negativne strane. a uvi-
jek ostajući na području realnog, američki 
autor ističe da bi njihov krajnji cilj morao 
biti ojačanje zapreke u pogledu upotrebe od-
·ređenih snaga bilo •u vojne ili političke svrhe 
povećavajuć i teškoće i cijenu stvarne upotre-
be oružja. S druge strane . razvijanje novih 
oblika političkih odnosa među državama. uz 
razvijanje svestrane suradnje i proširenog 
komuniciranja, olakšalo bi mogućnost kontro-
le naoružanja l pojačalo bi osjećaj nacional-
ne sigurnosti. S tim u vezi on dobro zaklju-
čuje da promijenjeni tokovi ponašanja drža-
va mogu učini ti v iše nego puka kontrola na-
oružanja, odnosno da razvijeni kontakti mogu 
s vremenom otvoriti putove usklaclenog rje-
šavanja l vrlo osjetljivih vojnih problema. 
U zakl j učku svoje knj ige Coffcy analizira mo-
gučnosti koje bi kontrola oružja mogla uniJe· 
tl u jačanje evropske sigurnosll. l ovom pri-
likom sumarna ocjenjuje opasnosti kako Ih 
vidi Zapad l Istok. nas tojeći istodobno poka-
zati koji putovi bl trebali bi ti otvoreni jednoj 
i drugoj strani. Mjere koje Coffey predlaže 
t rebale bl Istok osloboditi strahovanja od izbi-
janja nuklearnog sukoba. dati im veću slobo-
du akci ja u odnosu na SSSR i čvršće garan-
cije protiv primjene sile u odnosu na njih. S 
druge strane. Zapadna Evropa bi po Coffey-
ovom mišljenju, trebala krenuti jačoj ekonom-
sko] integraciji, čvršćoj političkoj zajednici l 
mogućnostima da postane snažnije prisutna 
u NATO-u. Promatramo li ove analize, odmah 
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je uočljivo da nisu simetrične l da je Coffey-
evo VOJOO razml~ljanje jače od n)C90v•h po. 
lltolo!klh analiza. 
No unatoč ponečem što bl se moglo zamJe-
riti ovom radu. posebno nJegovom završnom 
d•JCiu. ćm)enica je da se radi o ozbiljnoj 1 
promiAijenoj knjizi. koJa na vrlo s1stemat1čan 
nač111 do1e CJelovit prikaz značajne problema· 
tike naoružanja, odnosno razorulanja. No u 
pu§tOJUći sc u analizu snaga l potrebi\ koje 
diktiraju naoružanje, kao l omh organiLironih 
i vrlo ul)ecajnlh krugova koji se suprotlltav· 
ljaju bilo kakvim koracima na planu smanje· 
n1o vojno sile. Coffey naravno nije mogao da· 
tl punu sliku postojeceg stanja. On je prcclz 
no pokazao odnose. op1sao vrste oruž<lnih 
snaqa l pregovore koji se vode naznačav&JUCI 
nove mogućnosti. čime je osjetno smanjio 
djelnkruQ svojih istraživanja. Ako se kn1190 
shvat1 u tom smislu kao priručnik ill vodič u 
ra7graMtom svijetu oružja. uz iznesene pri· 
m)edbc ono •ma svoju upotrebljivost. 
Radovan Vukadinović 
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